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翻訳家はどんなふうに仕事をしているか
柴田
　
外国語大学に来て
い
る方で
あ
れ
ば、
少な
く
と
も英語か
ら
日本語へ
の翻訳は、
原理的に
は
ほ
と
ん
ど誰で
も
で
き
る
も
の
な
の
で、
理屈よ
り
も実際に
ど
う
やって訳し
て
い
く
の
か
を、
短い作品
を読みながら見ていただこうと思います。　
取
り
上
げ
る
の
は、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
と
い
う
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の作家の作品で
す。
N
ovem
ber
と
あ
り、
そ
の
す
ぐ下に
tw
elfth 、
十
一
月
十
二
日
と
書
い
て
あ
り
ま
す。
こ
の
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
と
い
う
人
は
二
〇
一
三
年
に
一
年
か
け
て
三
六
五
本
の
短
い
小
説
を
書
き
ま
し
た。
次
の
年
に
そ
れ
を
毎
日
一
本
ず
つ
ウ
ェ
ブ
に
出
し
て、
そ
の
年
の
暮
れ
に、
そ
の
三
六
五
本
の
作
品
を
一
冊
に
し
て、
365 Stories
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
出
版
し
て
い
ま
す。
今
日
読
ん
で
い
た
だ
く
の
は、
その十一月十二日の作品です。タイトルは
“T
he Inadequacy of 
Translation” 「翻訳の不十分さ」
と
と
り
あ
え
ず訳し
て
お
き
ま
す
け
ど、
ま
さ
に翻訳と
い
う
こ
と
が
テーマ
に
なって
い
る
の
で選び
ま
し
た。さっそく本文をご覧ください。　
“I m
et him
 only once.” 「彼に会ったのは今まで
一度だけであ
る」
。
“H
e cam
e to do a reading at the university.” 「大学へ朗読会
に来たのだ」
。
　
訳
に
は
そ
ん
な
に
反
映
で
き
な
い
こ
と
で
す
が
 “H
e cam
e to do read-
ing at m
y university.” ではなくて、
at the university になってい
る
の
は、
あ
ま
り大学の外の人に向かって話し
か
け
て
い
る
と
い
う
感じ
で
は
な
い
ん
で
す
ね。
the university
と
なって
い
る
の
は、
ほ
と
ん
ど大学の同僚、
あ
る
い
は
こ
の
「私」
と
い
う
の
が大学に勤め
て
い
る
と
い
う
こ
と
を知って
い
る人に向かって
しゃべって
い
る
よ
う
な
感
じ
が
あ
り
ま
す。
そ
れ
を
言
い
出
す
と、
最
初
の
と
こ
ろ
で
I m
et 
him
と
い
う
ふ
う
に、
突
然「
彼
に
」
と、
誰
だ
か
わ
か
ら
な
い
の
に、
語り始め
て
い
ま
す。
こ
の後を読ん
で
い
く
と、
him
と
い
う
の
が
ス
コット
ラ
ン
ド
の詩人で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
わ
け
で
す
け
ど、
そ
う
い
う
ふ
う
に
事
情
が
半
分
く
ら
い
わ
か
っ
て
い
る
人
に
向
か
っ
て
語
り
か
け
て
い
る語り口で
す
ね。
 “I m
et him
 only once. H
e cam
e to do a 
reading at the university.” こ
こ
ま
で読む
だ
け
で、
そ
の
く
ら
い
の
こ
と
が
あ
る程度見当が
つ
き
ま
す。
そ
れ
は訳に
は
ほ
と
ん
ど反映さ
れ
な
い。
そ
の
university
を
「私の勤め
て
い
る大学」
と
か余計な訳
を付け
ず
に、
単に
「大学に朗読に
やって
き
た
の
だ」
と訳せ
ば
い
いだけのこ です。　
“I knew
 som
e of his w
ork but only in translation.” 「
彼
の
作
品
を
い
く
つ
か
は
知
っ
て
い
た
け
れ
ど
も、
翻
訳
で
し
か
知
ら
な
か
っ
た」
。
“I thought the poem
s I had read”
ここまでが主語ですけれ
ど
も、
「読ん
だ詩は」
“w
ere very good.” 「と
て
も
い
い
と思った」
。 
翻訳せずにはいられない
柴田元幸野谷文昭
　
（司会・聞き手）
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“A
 colleague told m
e” 「同僚が言う
に
は」
、“that to hear him
 read”
「
こ
の
人
が
朗
読
す
る
の
を
聞
く
の
は
」
“w
as a unique experience.”
「ちょっと他で
は
な
い
experience
で
あ
る
と」
。「ユ
ニーク」
と
い
う言葉は日本語だ
と
「す
ご
く独特な
も
の
が
あ
る」
と
い
う
ふ
う
な
意味で
す
け
ど、
英語は本来は
もっと意味が強く
て、
唯一無二と
い
う感じ
で、
比較級、
最上級は
unique
に
は本来は
な
い
ん
で
す
よ
ね。
唯一無二で
あ
れ
ば、
よ
り
unique
と
か
は
あ
り得な
い
の
で。
た
だ現代で
は
そ
こ
ま
で厳密で
は
な
く
て
m
ore unique
み
た
い
な言い
方を
す
る人も
い
ま
す
け
れ
ど
も。
と
に
か
く
「彼が朗読す
る
の
を聞
く
の
は、
ま
た
と
な
い体験だ
と同僚に言わ
れ
た」
。
“N
obody sounds 
like him
,” 「誰と
も違う
ん
だ
よ」
く
ら
い
の訳で
す。
こ
う
い
う本当
に日常会話的な
も
の
は、
そ
の
ま
ま
に訳す
よ
り
も、
と
に
か
く日本
語だったらこういう時、どう言うだろ
う
と
考
え
ま
す。
これも「誰も彼のようには聞こえない」というふうに日本語では言わない。やっぱり日本語だと「誰とも違うんだよ」とかそんな
ふうに言うと
思う です。　
“the colleague 
said.”
こ
こ
で、
あ
れ？
　
と思います。
普通だったらここ
は
も
う
colleague
と
は
前
の
行
に
あ
る
こ
と
だ
し、
そ
の「
同
僚
」
と
い
う
の
が少な
く
と
も男性で
あ
る
か、
女性で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
わ
か
ら
せ
る
た
め
に、
he said
と
か
she said
と言う
だ
ろ
う
と思い
ま
す。
要す
る
に
he
と
か
she
と
か言った方が、
情報が多い
で
す。
な
ん
で
こ
う書く
の
か
ちょっと不思議で
す
け
ど。
そ
の
あ
と
を先に読
む
と
“H
e does not so m
uch read as intone.” こ
れ
は受験英語的に
言
え
ば
not so m
uch~
as~
。「～
と
い
う
よ
り
は、
む
し
ろ
～
だ
」
と
い
う
こ
と
で、
「
読
む
と
い
う
よ
り
も
あ
れ
は
intone 『
歌
う
』
感
じ
だ
ね」というふうに。
“You should go if you can.” 「行けるんだっ
た
ら
ぜ
ひ
行
く
と
い
い
よ。
」。
今
僕
も
つ
い
colleague
の
言
葉
を
男
の
言葉で訳し
ちゃい
ま
し
た
け
ど、
何と
な
く男性の方が
しっく
り
く
る。
何故男性の方が
しっく
り
く
る
か
と
い
う
の
は、
ジェン
ダー
・
ス
タ
ディーズ
の問題に
な
り得ま
す
け
ど、
男性っぽ
く
す
る
ん
だっ
たら
“T
he colleague said ”
のところは
“H
e said ”
でもよさそうな
も
の
で
す。
が、
一つ全然別の事情が
あって、
さっき言った
よ
う
に
ジェーム
ズ
・
ロ
バート
ソ
ン
は二〇一三年に三六五本の
す
ご
く
短い作品を書い
た
わ
け
で
す
け
ど、
そ
の三六五本す
べ
て
が
そ
れ
ぞ
れ三六五の単語か
ら
なって
い
る
ん
で
す
ね。
な
の
で、
彼は
ワード
を
カ
ウ
ン
ト
し
な
が
ら
こ
れ
を書い
て
い
て、
最後多分細か
い
と
こ
ろ
を色々調節し
て、
365  w
ords
に
し
て
る
ん
で
す
よ
ね。
だ
か
ら、
こ
ういうところで微調整が必要だったのかもしれな 。　
その次、
“T
he room
 w
as not very big,” 「部屋はそんなに大き
く
な
く
て
」
“and neither w
as the audience” 「
お
客
さ
ん
も
そ
ん
な
に
い
な
かった」
。
部屋は
big
と
い
う
の
は
「大き
い」
と
い
う
け
ど、
お客さ
ん
は
「大き
い」
と
は言わ
な
い
の
で、
日本語で
は
こ
う
い
う
時、
言
葉
を
補
う
必
要
が
あ
っ
て、
「
部
屋
は
あ
ま
り
大
き
く
な
か
っ
た
し、
観衆も
（あ
る
い
は聴き手も）
そ
ん
な
に
い
な
かった」
。
“about 
tw
enty, no m
ore.” 「せ
い
ぜ
い二十人と
い
う
と
こ
ろ
だ」
。
“W
hen I 
5
arrived” 「私が
そ
の部屋に着く
と」
“the poet w
as already there,”
「も
う詩人は
そ
こ
に
い
て」
“speaking to the organizer.” 「主催者と
話を
し
て
い
た」
。
T
he room
か
ら始ま
る段落の三行目で
す
ね。
“I 
w
ent to the back of the room
” 「私は
そ
の部屋の後ろ
の方に行っ
て」
“and sat on the chair that creaked.” こ
う
い
う
と
こ
ろ
は
やっぱ
り日本語と英語の語順が違う
の
が悔し
い
で
す
ね。
要す
る
に、
ま
ず部屋に行って、
sat on the chair 「椅子に座ると」
、「その椅子
が
座
っ
て
み
た
ら
ギ
シ
ギ
シ
な
る
」
わ
け
じ
ゃ
な
い
で
す
か。
だ
か
ら、
こ
の英語の語順って
い
う
の
は、
そ
の経験に沿って
い
る
と
い
う
か、
出来事に沿った順番に
なって
ま
す。
で
も日本語で
こ
の
コ
ン
パ
ク
ト
さ
で
こ
れ
を
訳
そ
う
と
す
る
と、
ど
う
し
て
も、
「
私
は
部
屋
の
後
ろ
に
行
っ
て、
ギ
シ
ギ
シ
軋
む
椅
子
に
座
っ
た
」
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す。
も
ち
ろ
ん、
「
部
屋
の
後
ろ
に
行
っ
て、
椅
子
に
座
っ
た
ら、
そ
の
椅
子
が
ギ
シ
ギ
シ
な
っ
た
」
と
い
う
訳
し
方
で
も
良
い
わ
け
だ
け
ど。
で
も、
そ
う
す
る
と
こ
の
も
と
の
セ
ン
テ
ン
ス
の
コ
ン
パ
ク
ト
さ
は失わ
れ
ま
す
よ
ね。
と
に
か
く翻訳って
い
う
の
は
、
い
ろ
ん
な
こ
と
を
な
る
べ
く等
価に
し
た
い
わ
け
で
す。
だ
か
ら、
語順を等し
く
す
る
か、
全体の量
を等し
く
す
る
か
と考え
る
と、
こ
こ
は
あ
ま
り長く
し
て
も意味が
な
い
と
思
う
の
で、
「
ギ
シ
ギ
シ
軋
む
椅
子
に
座
っ
た
」
と
か「
腰
を
下
ろ
した」と、語順を変えて訳すだろうと思います。　
つ
い
で
に言う
と、
今
creak
の
と
こ
ろ
を
「ギ
シ
ギ
シ軋む」
と訳
し
ま
し
た
け
れ
ど
も、
英語に
は
「テ
ク
テ
ク歩く」
と
か
「ド
ン
ド
ン
叩く」
と
か、
い
わ
ゆ
る擬音 と
か擬態語が
な
い
と
い
う
ふ
う
に
よ
く言わ
れ
ま
す
け
ど、
そ
れ
は擬音語
・
擬態語を
ど
う定義す
る
か
の
問
題
で
も
あ
り
ま
す
が、
基
本
的
に
は
や
は
り
正
し
く
な
い
と
思
い
ま
す。
ほ
と
ん
ど
の場合、
動詞に擬音、
擬態が入って
い
る
ん
で
す
よ
ね。
creak
っ
て
い
う
音
が
い
か
に
も
軋
む
感
じ
が
す
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か。
ソ
シュール
と
い
う偉い言語学者が
い
て、
音と意味に
は原理
的に
は何の繋が
り
も
な
い
と
い
う
ふ
う
に考え
た
わ
け
で
す
け
ど、
必
ず
し
も
そ
れ
は正し
く
な
く
て、
やっぱ
り
「ギ
シ
ギ
シ軋む」
と
い
う
言葉が、
例えば
noon
というような響きになるとはあまり考え
ら
れ
な
い。
そ
れ
は
例
え
ば、
「
切
る
」
が
cut
と
い
う
よ
う
な
響
き
に
な
る
と
か。
あ
る程度そ
の音の感じ
と意味内容と
い
う
の
は、
英語
の場合、
動詞で特に
つ
な
が
る
ん
で
す。
簡単に
い
う
と、
動詞の中
に意味と音が一緒に入って
る。
そ
れ
は、
で
き
る
だ
け再現し
た方
が
い
い
と思って
い
ま
す。
た
だ、
擬音語
・
擬態語の方が動詞の音
自体よりは目立つので、匙加減は必要です。　
“I sat very still w
hen the poet w
as reading” 「その詩人が朗読
し
て
い
る
間
じ
っ
と
動
か
ず
に
座
っ
て
い
た
」。
very still 、
も
う
身
じ
ろ
ぎ
も
し
な
い
と
い
う
感
じ
で
す
ね。
“because I felt that” 「
こ
う
い
うふうに感じられたから」だ 。
“every sound, how
ever sm
all, 
that did not com
e from
 his m
outh,”
わ
か
り
ま
す
ね。
「
ど
ん
な
に
小さい音であっても」
“that did not com
e from
 his m
outh,” 「そ
の詩人の口か
ら出た以外の音は
す
べ
て」
“w
as an intrusion and a 
distraction.” で
あ
る。
今ま
で
か
な
り簡単な単語か
ら成って
い
る
と
思わ
れ
た
と思い
ま
す
け
ど、
突然こ
の
intrusion 、
distraction
と
い
う、
難し
い言葉が入って
き
ま
し
た。
多分こ
れ
は英語
だ
け
じゃな
く
て、
い
わ
ゆ
る西洋語一般、
で
も
フ
ラ
ン
ス語と
か
ま
た
ちょっと
別か
な、
と
に
か
く、
西洋語と日本語と
が
す
ご
く違う
と
い
う
こ
と
を
み
ん
な
言
い
た
が
る
し、
色
ん
な
意
味
に
お
い
て
そ
の
通
り
で
す
ね。
さっき言った
よ
う
に
やっぱ
り語順の違い
と
い
う
の
は本当に翻訳
を
やって
い
て、
い
ろ
ん
な局面で辛い。
そ
れ
か
ら西洋語は、
昔の
ラ
テ
ン語は別だ
け
ど、
大体主語を
はっき
り言う。
日本語は主語
は
む
し
ろ省く
の
が原則み
た
い
な感じ
で
す
よ
ね。
そ
う
い
う色ん
な
違い
は
あ
る
け
れ
ど、
英語と日本語が結構似て
い
て、
翻訳す
る
う
え
で、
あ
り
が
た
く
も
あ
る
し、
そ
れ
に
つ
い
て気を
つ
け
な
く
ちゃい
6
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け
な
い
こ
と
が、
どっち
も二つ
の言語か
ら
で
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
です。　
日本語は大和言葉と漢語、
つ
ま
り、
日本に
も
と
か
ら
あった割
と
シ
ン
プ
ル
な、
どっち
か
と
い
う
と響き
が
や
わ
ら
か
い、
平仮名が
似合う
よ
う
な言葉と、
中国語か
ら入って
き
た漢字を使う抽象的
な言葉、
そ
の二つ
か
ら成って
い
ま
す。
英語も
そ
れ
と同じ
で、
も
と
も
と
イ
ギ
リ
ス
に
い
た人た
ち
が使って
い
た
ア
ン
グ
ロ
＝サ
ク
ソ
ン系
の言葉と、
そ
こ
に
ローマ人が入って
き
て
ラ
テ
ン語、
そ
の後に
フ
ラ
ン
ス語が外来語と
し
て、
征服者の言葉と
し
て入って
く
る。
日
本は中国に征服さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
で
す
け
ど、
文化的に
は向こ
う
が模範、
お手本だった
こ
と
は間違い
な
い
で
す
よ
ね。
そ
う
い
う
ふ
う
に、
易し
い言葉に
は土着の言葉が
あって、
難し
い言葉に
は、
外
か
ら
入
っ
て
き
た
外
来
語
が
そ
の
国
の
言
葉
と
し
て
定
着
し
て
い
る。
そ
う
い
う現象は日本語と英語で全く同じ
よ
う
に起き
て
い
る
ん
で
す
よ
ね。
少な
く
と
も現代の小説に
つ
い
て
い
う
と、
日常的に人が
喋って
い
る時に、
英語で
どっち
が使わ
れ
る頻度が多い
か
と
い
う
と、
圧倒的に
も
と
も
と
イ
ギ
リ
ス
に
あった簡単な言葉、
ア
ン
グ
ロ
＝
サ
ク
ソ
ン
系
の
言
葉
を
使
い
ま
す。
例
え
ば、
「
何
か
を
手
に
入
れ
る
」
と言う
と
き、
get は多い
け
れ
ど、
そ
れ
を
obtain
と
か、
acquire
と
か
い
う
の
は、
フ
ラ
ン
ス
語、
ラ
テ
ン
語
か
ら
き
て
い
る
言
葉
な
の
で、
あ
ら
た
まって言う
と
き
に
は
そ
う
い
う言葉を使う
け
ど、
日常的に
は
get と言う方が多い
わ
け
で
す
よ
ね。
そ
う
い
う
シ
ン
プ
ル
な言葉
を使う
と、
語り
の響き
も
シ
ン
プ
ル
に
な
る。
長い抽象的な言葉を
使うと別の響きになります。　
やっとここに戻りますけど、
“w
as an intrusion and a distrac-
tion.”
こ
こ
で
起
き
て
い
る
こ
と
と
い
う
の
は、
今
ま
で
シ
ン
プ
ル
な
ア
ン
グ
ロ
＝
サ
ク
ソ
ン
系
の
言
葉
で
続
い
て
き
た
中
で、
突
然
そ
こ
に
ラ
テ
ン語起源の抽象的な、
難し
い言葉が入って
き
た
と
い
う、
そ
う
い
う
こ
と
で
す
ね。
intrusion
と
い
う
の
は
ま
さ
に
「侵入」
と
い
う
こ
と
で
す
ね。
distraction
と
い
う
の
は色ん
な訳が
あ
り
ま
す
け
ど、
こ
こ
で
は「
邪
魔
」
ぐ
ら
い
で
も
い
い
で
す
か
ね。
「
気
を
そ
ら
す
も
の
」
と
い
う
こ
と
で
す
ね。
要
す
る
に、
こ
れ
も
言
葉
自
体
が
実
演
し
て
い
る
感
じ
で、
詩
人
の
口
か
ら
出
た
音
以
外
は
す
べ
て、
ど
ん
な
ち
っ
ち
ゃ
い
音
で
も「
侵
入
」
で
あ
り、
「
邪
魔
」
で
あ
る。
「
余
計
な
も
の
」「
異
物」
な
ん
だって
こ
と
を文章自体が
こ
こ
で、
今ま
で
と
は違う
「異
物」
的な言葉が入って
き
て、
文章が
そ
の内容を表し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね。
こ
う
い
う
場
合
は、
明
ら
か
に
こ
の
intrusion
と
か
distraction
と
い
う
の
を易し
い日本語に
ひ
ら
い
て訳す
ん
じゃな
く
て、どっちもなるべく難し 漢字を使って訳したい。　
“H
e read each poem
 first in English” 「それぞれの詩をまず英
語で読んで」
、
“and then in G
aelic.”
スコットランドの言葉です
ね。
「次に
ゲール語で読ん
だ」
。
“H
e seem
ed to resent that” 「以下
のようなことをその詩人は憤って るように思えた」
。
“he had 
to bother w
ith the English versions” 「その英語バージョンの方
を
わ
ざ
わ
ざ読ま
な
きゃい
け
な
い
と
い
う
こ
と
に憤って
い
る
よ
う
に
思えたが」
、
“nobody in the room
 except him
self” 「この詩人本
人以
外は誰も」
、
“had G
aelic.” 「ゲール語を解さ
な
かった
の
で
あ
る」
。
こ
の
have
の使い方と
か、
こ
う
い
う
の
は本当に、
な
か
な
か
外国人が一生懸命勉強し
て
も身に付か
な
い、
ご
く
シ
ン
プ
ル
な言
い
方
で
す
ね。
had G
aelic
で「
ゲ
ー
ル
語
が
読
め
る
」
と
か、
「
聞
い
てわかる」とかそういうことです　
こ
こ
は
歴
史
的
な
知
識
が
あ
る
と
ち
ょ
っ
と
足
し
に
な
り
ま
す。
ス
コット
ラ
ン
ド
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に征服さ
れ
て、
ス
コット
ラ
ン
ド
の
人た
ち
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の人た
ち
に支配さ
れ
て
き
た。
そ
う
い
う歴
史が
あ
る。
だ
か
ら、
自分た
ち
の国で
も
ゲール語、
自分た
ち
の言
語で
な
く、
英語を使わ
な
きゃい
け
な
い。
今で
も
ス
コット
ラ
ン
ド
7
の人の英語は
な
まって
い
る
こ
と
が多い
で
す
ね。
だ
か
ら、
こ
こ
で
も征服者 方の言語を
わ
ざ
わ
ざ使わ
な
きゃい
け
な
いって
い
う
の
が、
こ
の詩人に
とって
は嫌で
あ
る。
そ
う
い
う歴史的に
も納得で
きる心情だと、そういうことですね。　
さっき
さ
らっと流し
ちゃい
ま
し
た
け
ど、
bother
って言葉は
す
ご
く訳し
に
く
い言葉で
す。
こ
こ
で
は
「わ
ざ
わ
ざ英語バージョン
な
ん
か
を読ま
な
きゃい
け
な
い」
そ
ん
な感じ
で
す
ね。
わ
か
り
に
く
い英単語に
は、
漢字一文字を当て
は
め
て、
何と
な
く
イ
メージ
が
つ
か
め
る
場
合
が
あ
る
ん
で
す
け
ど、
こ
の
bother
と
い
う
言
葉
は
ま
さ
に、
「煩」
と
い
う字、
「煩わ
し
い」
と
い
う言葉が当て
は
ま
り
ま
す
ね。
色
ん
な
意
味
が
あ
る
け
ど、
す
べ
て
に
共
通
し
て「
煩
わ
し
い
」
と
い
う
感
覚
が
あ
る、
そ
う
い
う
動
詞
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す。
だ
か
ら、
誰
か
が
何
か
わ
ざ
わ
ざ
面
倒
な
事
や
る
と、
 “D
on’t bother.” 「
そ
ん
な
こ
と
や
ら
な
く
て
い
い
か
ら」
と
か、
そ
ん
な
ふ
う
に使った
り
も
し
ま
す。
と
に
か
く、
そ
の征服者の言語の
バー
ジョン
で
も読ま
な
きゃ
い
け
な
い
の
は嫌そ
う
だった
け
れ
ど
も、
他に
ゲール語が分か
る人
間が ない。
“I know
 this because he asked,” 「なんで私がその
こ
と
を、
つ
ま
り、
誰も
ゲール語が分か
ら
な
かったって
こ
と
を
わ
か
る
か
と
い
う
と、
そ
の
詩
人
が
訊
い
て、
」
“and none of us put up 
a hand.” 「
誰
一
人
手
を
挙
げ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
ね。
し
か
し、
こ
こ
で
あ
ん
ま
り支配者に対す
る憤り
と
か、
そ
う
い
う
の
を深く読み込む
の
も考え
も
の
で、
皆さ
ん
も
ご存知の
よ
う
に、
ス
コット
ラ
ン
ド
は
つ
い最近イ
ン
グ
ラ
ン
ド
か
ら独立す
る
か
ど
う
かって
こ
と
で、
住民投票やって結局独立し
な
い方を選ん
だ
ぐ
ら
い、
今で
は
イ
ギ
リ
ス
の一部で
あ
る
こ
と
を、
あ
る程度は肯定的
に見てもいるので。　
“I recognized several of the poem
s,” 「その何本か詩を朗読し
て、
そ
の
い
く
つ
か
に
は覚え
が
あった」
。
recognize
と
い
う
の
は何
か
を
見
て、
「
あ
あ、
あ
の
人
は
誰
だ
な
」
と
わ
か
る
と
か、
何
か
を
聞
い
て
「あっ、
こ
の間読ん
だ
あ
の詩か」
と分か
る
と
か
そ
う
い
う
こ
と
で
す
よ
ね。
そ
れ
で、
「
知
ら
な
い
詩
も
あ
っ
た
け
ど、
知
っ
て
い
る
詩も
あった」
。
“and liked them
 as I had done before,” 「前と同じ
よ
う
に
やっぱ
り今回も気に入った
が」
、“but he kept com
plaining 
that the translations w
ere very poor, very poor indeed.” 「と
こ
ろ
が
こ
の
詩
人
は
何
度
も
」
com
plain 「
愚
痴
を
言
い
続
け
た
」「
こ
の
翻
訳
は
実
に
貧
し
い、
と
に
か
く
貧
し
い
」
と
い
う
ふ
う
に、
「
翻
訳
は
良
く
な
い
と
い
う
ふ
う
に
」。「
良
く
な
い
」
と
い
う
よ
り
も、
「
貧
し
い
」
と言った方
い
い
の
か
な。
“T
hey did not convey either the true 
sense or the true sound of the originals.” 「原文の真の意味も伝
えていないし」
、
true sound 「真の音も伝えていない」
。それは
当た
り前と言え
ば当た
り前で、
当然別の言語に
な
れ
ば、
音は変
わ
る
わ
け
で
す
か
ら、
言
っ
て
も
仕
方
な
い
ん
で
す
け
ど、
と
に
か
く
翻
訳
で
は
ダ
メ
な
ん
だ、
意
味
も
伝
わ
ら
な
い
し
響
き
も
伝
わ
ら
な
い、
と
ブ
ツ
ブ
ツ
言
っ
て
る。
“Som
ebody asked w
ho had done them
.”
「そ
の翻訳誰が
やった
ん
で
す
か
と誰か
が訊い
た」
。
“H
e had done 
them
 him
self, he said.” 「
こ
れ
は
私
が
や
り
ま
し
た
と
本
人
が
言
っ
た
」。
“T
here w
as laughter.” 「それでみんな笑った」
。それは笑います
よね。ところが、
“H
e said it w
as no laughing m
atter.” 「笑い事
じゃないんですと詩人は言った」
。
“T
he fact of the m
atter” 「こ
う
い
う
こ
と
が
事
実、
真
実
な
ん
だ
と
」。
こ
こ
は
日
本
語
と
英
語
ひ
っ
くり返した方がいいだ うな。
“English could not convey w
hat 
the G
aelic conveyed.” 「
ゲ
ー
ル
語
が
伝
え
て
る
も
の
を
英
語
じ
ゃ
伝
え
ら
れ
な
い
ん
で
す。
伝
わ
ら
な
い
ん
で
す、
そ
れ
が
事
実
な
ん
で
す、
というふうに大真面目に詩人は言った」ということですね。　
“A
fterw
ards I bought a copy of his book,” 「そ
の朗読が終わっ
て、
そ
の詩人の本を買った」
。
こ
の
copy
は
も
ち
ろ
ん日本語で言
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う
意
味
の
コ
ピ
ー
じ
ゃ
な
く
て、
「
一
冊、
二
冊
」
と
い
う
と
き
に
は
英
語で
は
copy
と数え
る
わ
け
で
す
よ
ね。
「彼の本を一冊買った」
“as 
did several others.” 「ほ
か
に
も何人も買った
け
れ
ど
も、
私も買っ
た
」。
“G
aelic w
as on one page and English on the facing page.” 「
左
の
ペ
ー
ジ
に
は
ゲ
ー
ル
語
が
あ
っ
て、
右
の
ペ
ー
ジ
に
英
語
が
載
っ
て
い
た」
。
対訳で載って
い
る
わ
け
で
す
ね。
「
“I asked him
 to sign m
y 
copy” 「サ
イ
ン
を求め
て」
“and said that in spite of his reservations 
I greatly adm
ired the English versions of his poem
s.” 。こういう
と
こ
ろ
は
な
か
な
か難し
い
で
す
ね。
つ
ま
り、
い
わ
ゆ
る間接話法を
間
接
話
法
っ
ぽ
く
訳
す
か、
そ
れ
と
も
直
接
話
法
っ
ぽ
く、
要
す
る
に
しゃべって
い
る
み
た
い
に訳す
か。
直訳す
る
と
「彼の迷い」
と
い
う
か、
「
翻
訳
は
肯
定
で
き
な
い
と
い
う
彼
の
姿
勢
に
も
拘
わ
ら
ず、
私
は英語版も大い
に素晴ら
し
い
と思う
と言った」
と
い
う
よ
う
な感
じですかね。流れとしてはもうちょっとくだいて、
“in spite of 
his reservations”
は、
「
あ
あ
い
う
風
に
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
け
れ
ど、
英語版も素晴ら
し
い
と思い
ま
す
よ」
と、
そ
の
く
ら
い
こ
こ
は変え
て、
口語的に訳し
て
し
まって
い
い
と思い
ま
す。
何で
も
か
ん
で
も
口語的に
わ
か
り
や
す
く
す
れ
ば
い
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も、
やっぱ
り
ど
う
し
て
も翻訳は普通に
やって
い
る
と原文よ
り硬い
も
の
に
なっちゃう
の
で、
い
く
ぶ
ん
や
わ
ら
か
く
で
き
る
と
き
は、
そ
う
し
た方が
い
い
こ
と
が多い
で
す。
こ
こ
な
ん
か
は
チャン
ス
だ
と思い
ま
す
ね。
少し
や
わ
ら
か
め
に
「『あ
あ
い
う
ふ
う
に
おっしゃ
い
ま
し
た
け
れ
ど
も、
英
語
版
も
非
常
に
素
晴
ら
し
い
と
思
い
ま
す
よ
』
と私は言った」
。
　
“H
e looked very m
ournful.” 「
そ
う
す
る
と
相
手
は
す
ご
く
悲
し
そ
う
な顔を
し
て」
“T
hey are inadequate,” こ
こ
は結構迷う
と
こ
ろ
で
す
ね。
僕は
こ
の小説の自分の訳を活字に
し
た
ん
で
す
け
ど、
こ
こ
で
は
「翻訳で
は不十分で
す」
と
い
う
ふ
う
に
「翻訳で
は」
と足
し
ま
し
た。
つ
ま
り、
直訳の
“T
hey are inadequate.” 「そ
れ
ら
は不
十分で
す」
は
も
ち
ろ
ん論外。
日本語と
し
て
あ
り
え
な
い
と思い
ま
す
け
れ
ど
も、
そ
う
す
る
と、
ど
う
す
る
か
と
い
う
と、
they
を
切
っ
ち
ゃ
っ
て、
inadequate 「
不
十
分
で
す
」
と
い
う
ふ
う
に
主
語
を
落
と
し
て
も
い
い
ん
で
す
け
ど、
な
ん
か
そ
れ
も
や
や
唐
突
な
感
じ
が
す
る。
そ
う
す
る
と
、
自然さ
と
し
て
ど
う
す
る
の
が一番等価 。
“T
hey are 
inadequate.”
は
全
く
普
通
の
言
い
方
で
す
よ
ね。
そ
う
す
る
と、
そ
れ
は
日
本
語
だ
っ
た
ら、
「
翻
訳
で
は
不
十
分
で
す
」
と
い
う
方
が
自
然
だ
と思う
ん
で
す。
な
の
で、
そ
の自然さ
の等価を一番重視し
て、
こ
こ
は「
翻
訳
で
は
不
十
分
で
す
」
と
僕
は
訳
し
ま
し
た。
ま
あ、
「
不
十
分です」もあり得なくはないけれど。　
“H
e said as he signed his nam
e.” 「自分の名前をサインしなが
ら彼は言った」
。
“I felt that he knew
 w
hat he w
as talking about,”
こ
こ
は訳者に
よって本当に分か
れ
る
と
こ
ろ
だ
と思い
ま
す。
つ
ま
り、
こ
の
“he knew
 w
hat he w
as talking about” 「彼は自分が何を
話し
て
い
る
の
か
わ
かって
い
る
と私は感じ
た」
と
い
う日本語で
は
何の
こ
と
か
わ
か
ら
な
い
で
す
け
れ
ど
も、
自分が何の話を
し
て
る
か
わかるっていうのは
“I know
 w
hat I’m
 talking about.”
という言
い方で、
多分六歳、
七歳ぐ
ら
い
の子供で
も、
英語圏な
ら言え
る
す
ご
く
簡
単
な
言
い
方
で
す
よ
ね。
要
す
る
に、
「
思
い
付
き
で、
で
た
ら
め言って
る
ん
じゃな
く
て、
ちゃん
と考え
て
も
の
を言って
る
ん
だよ」みた なときに
“I know
 w
hat I’m
 talking about.”
と全く
普通に言う。
そ
う
す
る
と、
こ
こ
も普通さ
を等価に
し
た
い
と
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
直
訳
は
あ
り
得
な
い
で
す
ね
。
例
え
ば
、「
じ
っ
く
り
考
え
た
末
の
言
葉
だ
ろ
う
な
」
と
か
、「
き
ち
ん
と
考
え
た
末
に
言
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
な
と感じ
た」
と
か、
そ
ん
な
ふ
う
に言う
の
が
い
い
と思い
ま
す。
「じっく
り考え
た末の
こ
と
な
ん
だ
ろ
う
な」
と思い、
“and that 
I too w
as inadequate.” と、
こ
こ
は面白い
で
す
ね。
「な
ん
だ
か私も
9
inadequate 、
不
十
分
な
よ
う
な、
英
訳
で
も
い
い
と
言
っ
て
し
ま
う
自
分も足りないものがある。そういうふうに感じてしまった」
。
　
“T
hen he sm
iled at m
e,”
そ
の
後
に「
や
が
て
彼
は
私
に
向
か
っ
てにっこり笑った」
。
“as if to apologise for m
aking m
e feel that 
w
ay.” 「そ
ん
な気持ち
に
さ
せ
て
し
まった
の
を詫び
る
よ
う
に」
。
せっ
か
く褒め
て
く
れ
た人が、
な
ん
だ
か申し訳な
さ
そ
う
な顔を
し
た
の
で、
「
私
を
そ
ん
な
気
持
ち
に
さ
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
謝
る
か
の
よ
う
に、にっこり笑った」
。
“T
hat sm
ile has stayed w
ith m
e.” 「そ
笑
顔
が
今
で
も
私
の
心
に
残
っ
て
い
る
」。
こ
こ
は
そ
の
く
ら
い
強
く
訳
してしまっていいだろうと思います、そういう終わり方です。
不十分なものを通して伝わる
　
こ
の小説、
基本的に
は
「翻訳で
は伝わ
ら
な
い
も
の
が
あ
る」
と
い
う
こ
と
が
テーマ
で
す
け
れ
ど、
最後に
ひ
ね
り
が
あって、
確か
に
詩の細部は英語の訳だ
け
で
は、
詩人か
ら
す
れ
ば、
伝わ
ら
な
い
こ
と
は
あった
か
も
し
れ
な
い。
で
も、
最後に
こ
う
い
う
や
り取り
が
あっ
て、
片方が
も
う片方に笑顔を向け
る。
そ
の笑顔が
も
う一人の心
に
残
る
と
い
う。
「
こ
れ
が
文
学
だ
！」
と
か、
あ
ん
ま
り
舞
い
上
が
る
つ
も
り
は
な
い
で
す
け
れ
ど
も、
やっぱ
り
こ
の二行が
あ
る
の
と
な
い
の
と
で
は、
全然違う小説に
な
り
ま
す
よ
ね。
す
ご
く冷た
い小説を
書きたければ、ここで終わっていいんですよね。
“I felt that he 
knew
 w
hat he w
as talking about, and that I too w
as inadequate.”
こ
こ
で
終
わ
れ
ば
ま
さ
に、
タ
イ
ト
ル
だ
っ
て
“T
he Inadequacy of 
Translation” 「
翻
訳
の
不
十
分
さ
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
だ
っ
た
し、
「
自
分
も
不
十
分
だ
と
い
う
気
が
し
た
」
で
終
わ
り
で
も
い
い
ん
で
す
け
ど、
そ
の後に
then
と言って、
簡単に
い
う
と百八十度話が
ひっく
り
か
えって、否定的な響きが肯定に変わって終わるという仕掛けになっています。だから 最終的には、不十分なもの
は
あ
る
け
れ
ど
も、
「そ
の不十分なものを通して伝わるものはあるんじゃないか」ということを言って る話だと思いたい。一般的にそう考えな と外国語文学者というか翻訳者はやっていけないですよね。でもやって けないからそう考えるんじゃ くて、経験的にも
そ
れ
は間違って
い
な
い
と思う。
作者の
ジェーム
ズ
・
ロ
バート
ソ
ン
が意図し
た
か
ど
う
か
と
は全く別に、
翻訳の不十分さ、
そ
の
不十分な中で
の意義と
い
う
こ
と
を僕が翻訳者と
し
て考え
る
と
き
に、この作品はすごく役に立ちます。　
タ
イ
ト
ル
の
“T
he Inadequacy of Translation” と
い
う言い方で
す
け
れ
ど、
ま
ず
こ
の
inadequate
と
い
う
言
葉
を
ど
う
訳
す
か
が、
い
つ
も迷う
と
こ
ろ
で
す。
こ
の
タ
イ
ト
ル
で
す
け
れ
ど
も、
例え
ば、
こ
れ
を訳す人は
ほ
と
ん
ど
が
「翻訳の不十分さ」
と訳す、
ほ
か
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も、
例え
ば
そ
う
い
う
ふ
う
に訳せ
る。
で
も、
な
に
か
そ
れ自体が
「不十分」
。
つ
ま
り、
inadequate
と
い
う言
葉
を「
不
十
分
」
と
訳
す
の
は、
な
ん
か
不
十
分
だ
と
い
う
気
が
す
る。
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もう少し何か別のことが入っているような気がする。　
そ
う
い
う形容詞の細か
い
ニュア
ン
ス
を考え
る
う
え
で一番、
少
な
く
と
も外国人に
は、
い
い辞典は
ロ
ン
グ
マ
ン
と
い
う出版社か
ら
出て
い
る
『ロ
ン
グ
マ
ン現代英英辞典』
と
い
う辞典で
す。
こ
の辞
典
は
今
オ
ン
ラ
イ
ン
で
読
め
る
の
で、
活
用
を
お
勧
め
し
ま
す。
長
い
言
葉
を
入
れ
る
必
要
は
な
く
て、
略
称
は
LD
O
C
E
と
い
う
ん
で
す
ね。
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
い
く
と、
こ
の
LD
O
C
E
の
中
身
が
ひ
け
る
よ
う
に
なって
い
ま
す。
そ
の
LD
O
C
E
で
inadequate
を
ひ
く
と
“not good 
enough, big enough, skilled enough etc.”
つ
ま
り、
「
十
分
よ
く
は
な
い、
十分大き
く
は
な
い」
、
“skilled enough”
だ
か
ら
「十分技術
が
な
い」
“etc. for a particular purpose” 「あ
る特定の目的に
とっ
て
良
さ
が
足
り
な
い、
大
き
さ
が
足
り
な
い、
技
術
が
足
り
な
い
」
と、
そ
う
い
う意味で
あ
る
と、
こ
れ
が一つ目の定義で
す
ね。
も
う一つ
は、
今度は文章で定義し
て
あって、
“som
eone feels inadequate”
「
inadequate
な
気
持
ち
を
感
じ
る
」
こ
の
中
で
ま
さ
に
こ
の
語
り
手
が
「自分も
inadequate
な気持ち
が
し
た」
と
最後に
あ
る
わ
け
だ
け
ど、
“som
eone w
ho feels inadequate thinks” 「こ
う
い
う人は
こ
う
い
う
ふ
う
に考え
る」
“other people are better,” 「ほ
か
の人は自分よ
り」
“m
ore skillful, ” 「
自
分
よ
り
技
術
が
あ
る
」
“m
ore intelligent etc. 
than they are” 「自分よ
り頭が
い
い」
と
か
そ
う
い
う
ふ
う
に感じ
る
と
い
う。
要す
る
に
「人よ
り劣る」
と
い
う、
「力が足り
な
い」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
ね。
そ
れ
ら
を
ひっく
る
め
て
“inadequate”
で
あ
る。
だ
か
ら、
「
不
十
分
」
で
も
ち
ろ
ん
間
違
い
じ
ゃ
な
い
け
れ
ど、
集
合
で
言
え
ば
inadequate
と
い
う
言
葉
が
こ
の
集
合
を
表
す
と
す
る
と、
「
不
十
分
」
は
こ
う
い
う
集
合
を
表
し
て
い
て、
交
わ
る
部
分
は
ほ
か
の
言葉よ
り
は
ずっと多い
け
れ
ど、
やっぱ
り全く同じ
で
は
な
い。
そ
う
い
う
こ
と
を
ま
さ
に
こ
の
“inadequate” と
い
う言葉を訳す
と
き
に
感じます。
　
そ
れ
か
ら、
さっき言った
よ
う
に、
こ
の
ロ
バート
ソ
ン
が一年か
け
て書い
た三六五の作品は
す
べ
て三六五の単語で書か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
け
ど、
こ
れ
は
全
く
翻
訳
で
は
再
現
し
よ
う
が
な
い
で
す
ね。
英
語
で
三
六
五
語
で
書
か
れ
た
文
章
を
日
本
語
で
三
六
五
文
字
で
訳
す
の
は不可能で
す。
だ
い
た
い英語
の一単語が日本語の二
・
五文字
に相当す
る
の
で。
お
お
よ
そ九百何字で
す
ね。
そ
れ
で
す
べ
て
の
こ
の三六五の作品を、
三六五の二
・
五倍の文字、
ちょっと何字に
な
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
け
ど、
訳
す
こ
と
は
可
能
だ
と
思
い
ま
す
け
ど、
そ
ん
な
こ
と
し
て
ど
う
い
う意味が
あ
る
の
か、
と
い
う
こ
と
は
あって。
だ
か
ら、
す
べ
て
の作品を
こ
の三六五語で書い
た
と
い
う作者の苦
労は翻訳で
は再現で
き
な
い。
ま
さ
に
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
も、
翻訳
の
不
十
分
さ
と
い
う
の
は、
ど
う
し
て
も
出
て
き
て
し
ま
う。
だ
か
ら、
こ
の
話
に
教
訓
を
読
み
取
る
必
要
は
な
い
で
す
け
ど、
し
い
て
言
え
ば、
そ
れ
が
こ
の
ロ
バート
ソ
ン
の短編自体の教訓、
一種の隠れ
た
メッ
セージ
で
も
あ
る
と思い
ま
す。
確か
に、
完全さ
を考え
れ
ば、
翻訳
で伝わ
ら
な
い
も
の
と
い
う
の
は
あ
る
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
あ
る。
で
も
次に、
そ
の不完全な
も
の
を通し
て、
何か大事な
も
の
が伝わった
り
す
る
か
も
し
れ
な
い、
と
も考え
ら
れ
る。
そ
う
い
う
こ
と
は言え
る
だろうと思いますね。
辞書編纂にかかわって
　
皆さ
ん
は学習用の英
和辞典を
も
し
か
し
た
ら、
も
う
そ
ん
な
に必
要と
さ
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
で
す
け
れ
ど
も、
ロ
ン
グ
マ
ン
の英英辞
典を
も
と
に
し
て、
ロ
ン
グ
マ
ン
は英和辞典も作って
い
ま
す。
こ
れ
は
と
て
も
い
い英和辞典で
す、
と言う
と、
僕も編者で
は
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も、
編集顧問と
い
う
の
か
な、
作る段階で
「こ
う
し
た
ら
11
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」
み
た
い
な
こ
と
を
言
う
立
場
だ
っ
た
の
で、
若干手前味噌に
な
る
ん
で
す
け
ど、
そ
ん
な大し
た仕事は
し
て
な
い
の
で、
ほ
と
ん
ど他人事の
よ
う
に褒め
ら
れ
る
ん
で
す。
他の学習英
和辞典と違って、
例文が全て本物な
ん
で
す。
も
ち
ろ
ん他の英和
辞典で
も
い
い
の
が
た
く
さ
ん
あって、
日本の英和辞典の水準は
す
ご
く高い
で
す
け
れ
ど
も、
辞書的に便利な
よ
う
に作って
あ
る例文
が多く
て、
現実に
こ
う
い
う組み合わ
せ
で使わ
れ
る
こ
と
は少な
い
と
い
う例文が多かった
り
す
る
ん
で
す
ね。
ロ
ン
グ
マ
ン
の英和辞典
は
す
べ
て
コーパ
ス
を使って、
実際に
よ
く使わ
れ
る表現を載せ
て
いるので、そういう意味でも ても良いです。　
こ
れ
は
さ
ら
に余談に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も、
僕は
こ
の
ロ
ン
グ
マ
ン
の英英辞典
LD
O
C
E
と
い
う
の
は、
自分が学部生の頃か
ら
ずっと
愛用し
て
い
て、
何回も改訂さ
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も、
ずっと愛用
し
て
い
る
の
で、
そ
の英和辞典バージョン
の製作に
か
か
わ
れ
る
の
は
と
て
も
う
れ
し
かった
で
す。
す
ご
く勉強に
な
り
ま
し
た
け
ど、
一
つ
だ
け
ロ
ン
グ
マ
ン
側
と
意
見
が
合
わ
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た。
例
え
ば、
get
と
い
う
言
葉
が
あ
る。
そ
れ
に
は
実
に
色
ん
な
訳
が
当
て
は
ま
る
わ
け
で
す
ね。
「得る」
に
な
る
こ
と
も
あ
る
し、
get sick
な
ら
「～に
な
る」
と
い
う
ふ
う
に当然変わ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
よ
ね。
一つ
の英単語に対し
て、
英和辞典を見れ
ば
わ
か
る
よ
う
に、
と
に
か
く
日本語で色ん
な定義が
あ
り
う
る
わ
け
で
す。
僕は、
個人的に
は一
つ
の英単語に対し
て
な
る
べ
く違 日本語を使って、
例え
ば、
例
文が三つ
あ
る
と
し
た
ら、
そ
の三つ
と
も違う日本語の訳語を当て
た方が、
そ
の言葉が立体的に
わ
かって
い
い
ん
じゃな
い
か
と思っ
た。
で
も
ロ
ン
グ
マ
ン側は、
ロ
ン
グ
マ
ン
は英和辞典だ
け
じゃな
く
て、
他に英独辞典と
か、
英仏辞典と
か
た
く
さ
ん作って、
ノ
ウ
ハ
ウ
も当然蓄積さ
れ
て
い
て、
今ま
で彼ら
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
やって
き
て
い
な
い。
日
本
語
で
も
フ
ラ
ン
ス
語
で
も
何
で
も
い
い
け
れ
ど
も、
と
に
か
く英語の
あ
る単語に一番近
い訳語を決め
て、
常に
そ
の訳
語を使う
よ
う
に
し
て
き
た。
彼ら
か
ら
す
る
と、
一番近い単語を常
に
使
う
方
が
一
番
忠
実
に
決
ま
っ
て
い
る
と
言
う
わ
け
で
す。
け
れ
ど
も、
僕は
そ
う
で
は
な
い。
つ
ま
り、
さっき言った
よ
う
に、
あ
る英
単語が
こ
う
い
う領域を表し
て
い
る
と
す
れ
ば、
あ
る日本語は
こ
の
辺で、
あ
る日本語は
こ
の辺で
と
か、
重な
り合う部分は一つ一つ
違う
と思う
の
で、
そ
の単語全体を見せ
る
た
め
に
は
む
し
ろ色ん
な
日本語を見せ
る方が
い
い
と思った
わ
け
で
す。
話は
こ
こ
で平行線
に
なって
し
ま
い
ま
し
た。
ど
う解決し
た
か
と
い
う
と、
実際そ
う
い
う
辞
書
を
生
徒
た
ち
に
使
わ
せ
て
い
る
高
校
の
先
生
た
ち
が
出
て
き
て、
こ
の人た
ち
に決め
て
も
ら
お
う
と
なった。
で、
高校の先生た
ち
は、
残念な
が
ら、
確か
に一つ
の英単語に対し
て色ん
な日本語の定義
を見せ
た方
そ
の単語が立体的に見え
る
と
い
う
の
は
そ
の通り
な
ん
だ
け
れ
ど
も、
そ
れ
を記憶し
な
きゃい
け
な
い、
暗記し
な
きゃい
け
な
い高校生の立場に立つ
と、
そ
ん
な面倒な
こ
と
は
やって
い
ら
れ
な
い。
やっぱ
り高校生は
ま
ず、
特に
あ
ま
り英語が得意で
な
い
子た
ち
は特に、
一つ
の英単語に一つ
の日本語の単語だ
け
で覚え
た
が
る
し、
そ
れ
を
ダ
メ
と
は言え
な
い。
そ
れ
で基本的に
は、
極力
一つ
の英単語に対し
て一つ
の日本語に
あ
て
る
と
い
う
ふ
う
に
なっ
て、僕は敗北したわけです。　
以
上、
ご
く
短
い
作
品
を
読
み
な
が
ら
翻
訳
の
舞
台
裏
を
お
見
せ
し
て、
だ
い
た
い
こ
ん
な
こ
と
を考え
な
が
ら、
翻訳者は仕事を
し
て
い
るという実例を見てい だい 感じです。
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対話編野谷
　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た。
ま
ず、
つ
ま
ら
な
い
こ
と
か
ら入
り
ま
す
が、
柴田さ
ん
は半ズ
ボ
ン履い
て
る。
実は本郷に
い
る
と
き
も
こ
う
い
う
格
好
を
よ
く
し
て
い
た
ん
で
す。
だ
か
ら、
と
て
も
教
授
と
は
思
え
な
か
っ
た
ん
で
す、
最
近
ふ
と
ひ
ょ
っ
と
し
て
そ
の
原
型
に、
ハック
ル
ベ
リー
・
フィン
が
あ
る
ん
じゃな
い
か
な
と思った
ん
で
す
けど。柴田
　
ハック
ル
ベ
リー
・
フィンって、
自然の中に
い
て
も、
社会
の
中
に
い
て
も、
英
語
で
言
う
と
resourceful っ
て
い
う
言
葉
が
あ
る
け
ど、
臨機応変で
す
ご
く生き残り能力あ
る
じゃな
い
で
す
か。
で
も、僕はないと思うから、だいぶ違います。野谷
　
柴田さ
ん
は東京都出身な
ん
で
す
け
ど、
多摩川の下流、
六
郷の
と
こ
ろ
で
す
よ
ね。
こ
れ
も
こ
じ
つ
け
か
も
し
れ
な
い
け
ど、
あ
の
あたりをミシシッピと重ねてるのかなとも思いました柴田
　
ミ
シ
シ
ッ
ピ
よ
り
だ
い
ぶ
し
ょ
ぼ
い
で
す
よ。
そ
れ
に
東
京
と
言って
も、
あ
の
あ
た
り
は東京の文化は
な
い
ん
で
す
よ
ね。
だ
か
ら、
我々の同僚の沼野充義君と
い
う、
ロ
シ
ア文学、
ス
ラ
ブ系の文学
で
は日本で第一人者で
す
け
れ
ど
も、
彼は大森と
い
う、
僕の生ま
れ育った
と
こ
ろ
の隣町で生ま
れ育った。
で、
東京の中心か
ら大
森ま
で
は文化が
あ
る。
そ
こ
で無く
なって、
そ
の次に僕 育った
蒲田という町がある。野谷
　
僕は、
多摩川の中流の
と
こ
ろ
な
ん
で
す
ね。
武蔵小杉、
新
丸
子。
で
す
か
ら、
多
摩
川
の
こ
と
は
す
ご
く
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
ん
です。柴田
　
武蔵小杉、
新丸子と
か、
そっち
は結構上流で、
ま
さ
に文
化的に
も上流な
ん
で
す
よ。
多摩川も僕の住ん
で
る
あ
た
り
に
な
る
と、
も
う名前が
「六郷川」
って変わ
る
ん
で
す
よ
ね。
マ
ン
ション
な
ん
か
無
理
し
て「
多
摩
川
」
と
か
呼
ぶ
ん
で
す
け
ど、
も
う
違
う
文
化圏。野谷
　
さ
て
柴
田
さ
ん
は
ま
ず
訳
業
が
も
の
す
ご
く
大
き
い
の
で
す
が、
そ
れ以外に
も、
例え
ば、
雑誌の編集と
か、
講演と
か、
活動が
ず
い
ぶ
ん多岐に
わ
たって
い
ま
す
ね。
最近で言え
ば、
あ
れ
は、
発案
は古川日出男さ
ん
で
す
か
ね。
一種旅芸人み
た
い
な
こ
と
やって
い
ますよね。柴田
　『銀河鉄道
の夜』の朗読劇。
野谷
　
柴
田
さ
ん
と
い
う
と、
「
翻
訳
」
が
ま
ず
あ
る
け
ど、
必
ず「
朗
読」が入るんですよね。柴田
　
二◯◯◯年く
ら
い
か
ら、
新し
い本が出る
と、
書店な
ん
か
で
イ
ベ
ン
ト
を
や
る
よ
う
に
なった
じゃな
い
で
す
か。
最初の
う
ち
は、
自分の話とか解説を用意して、原稿を読んだりするんだけど、なんかみんなつまらなそうな顔をして聞いてる。それだったら、作品自体に触れてもらった方がいいんじゃないかと思っ 、朗読をやるようになりましたね。野谷
　
トークショーの時
とか、必ず朗読を入れますよね。柴田
　
そうですね。この
間、学生に頼まれて、学
13
生の同人誌で
フ
ラ
ン
ス文学の野崎歓さ
ん
と一緒に対談を
やった
ん
で
す
け
れ
ど
も、
そ
こ
で分かった
こ
と
は、
二人と
も政治家と
か、
総理大臣と
か
に
は
な
り
た
く
な
かった
し、
会社の社長に
も
な
り
た
く
な
かった
け
ど、
ミュージ
シャン
に
は
な
り
た
かった。
ミュージ
シャン
に
な
れ
な
かった
か
ら、
そ
の代償行為と
し
て、
人前で
の
パ
フォーマ スとして朗読をやる、そう思えなくもないですね。野谷
　
なるほど。それは翻訳とは関わっていますか。
柴田
　
関わって
い
ま
す
ね。
多分そ
れ
は僕だ
け
じゃな
く
て、
やっ
ぱ
り村上春樹以降の日本文学の日本語を考え
て
も
そ
う
な
ん
で
す
け
ど、
言葉の音楽性と
い
う
こ
と
を
み
ん
な自然に意識す
る
よ
う
に
なって
い
る。
つ
ま
り、
そ
の前は大江健三郎で、
も
ち
ろ
ん大江健
三郎は偉大で
す
け
ど、
あ
の文章は
やっぱ
り音楽的と
は言え
な
い
じゃないですか。野谷
　
違いますね。
柴田
　
そ
れ
ま
で
は、
音楽的な、
耳に快い
よ
う
な
も
の
が、
す
ぐ
れ
た文学で
は
あって
は
な
ら
な
い、
そ
う
い
う暗黙の前提み
た
い
な
も
の
が
あって。
そ
れ
を村上さ
ん
と
か、
も
う亡く
なっちゃった
け
ど、
尾辻克彦で
す
ね。
赤瀬川原平の作家名で
す
け
ど。
ちょっと前衛
的だ
け
ど高橋源一郎と
か。
そ
う
い
う人た
ち
が、
新し
い、
い
わ
ゆ
る
ポ
ッ
プ
な
日
本
語
を
文
学
に
持
ち
込
ん
だ。
そ
れ
が
今
の
世
代
に
な
る
と
川
上
未
映
子、
町
田
康
と
か、
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
出
身
だ
っ
た
り、
今で
も
ミュージ
シャン
で
あった
り
す
る人た
ち
が、
日本語の音楽
性と
い
う
こ
と
を
す
ご
く自然に活か
し
て書い
て
い
る気が
す
る
ん
で
す。
で、
自分が翻訳を
や
る上で作る日本語と
い
う
の
も、
そ
う
い
う空気の中でやっている気はしますね。野谷
　
確か
に昔だ
と、
教養主義的に哲学や思想が上に
あった
よ
う
な
気
が
し
ま
す。
で
す
か
ら、
「
聴
い
ち
ゃ
い
け
な
い
」「
優
し
く
し
ちゃいけない」というような風潮があった。
柴田
　
そ
う
で
す
ね。
こ
れ
も沼野君が言って
い
る
こ
と
だ
け
ど、
『ド
ス
ト
エ
フ
ス
キーの思想』
と
い
う
よ
う
な本が書か
れ
て、
そ
れ
が
す
ご
く
読
ま
れ
て
い
た。
た
ぶ
ん、
「
大
江
健
三
郎
の
思
想
」
と
ま
で
は
言
え
た
と
思
う
ん
だ
け
ど、
「
村
上
春
樹
の
思
想
」
と
い
う
の
は
誰
も
言
わ
ないじゃないですか。野谷
　
言わないですね。
柴田
　
み
ん
な
「私に
とって
の村上春樹ベ
ス
ト３は」
と
か、
そ
う
い
う
こ
と
を話す。
そ
れ
は別に悪い
こ
と
で
も、
良い
こ
と
で
も
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
け
ど、
小説を享受す
る、
エ
ン
ジョイ
す
る方に
シ
フトした感じがしますよね。野谷
　
僕
は
村
上
春
樹
自
身
を
見
た
の
は、
「
見
た
」
と
い
う
の
は
変
な
言い方で
す
け
ど、
国分寺で
ね、
津田塾で教え
て
る頃、
国分寺の
バーで働いていましたね。
『風の歌を聴け』の前。
柴田
　
つまり、飲み屋の親父 して知っている。
野谷
　
そ
う
そ
う。
ビ
ー
ル
の
箱
な
ん
か
を
運
ん
で
い
た
頃。
そ
れ
で
知って
る。
無口な奴だ
な
と思って。
そ
れ
で、
そ
の後に賞を
と
る
わ
け
で
す
け
ど。
そ
の村上春樹な
ん
で
す
け
ど、
実は柴田さ
ん
と村
上春樹の関係を知った
の
は、
ポール
・
セ
ローの
『ワール
ズ
・
エ
ン
ド』
ね。
あ
れ、
僕が
ちょっと
『翻訳の世界』
で、
い
ちゃも
ん
つけたことがあって。柴田
　
はい。怒
られました。
野谷
　
ル
ビ
に
ス
ペ
イ
ン語振って
あ
る
け
ど、
こ
れ
は違う
と文句つ
けたんですね。柴田
　
そ
の本に
つ
い
て
は、
僕が村上さ
ん
の翻訳を
チェック
す
る
仕事をしたので、間違いの責任は僕にあるわけですね。野谷
　
初め
て柴田さ
ん
に直接お会い
し
た時に、
柴田さ
ん
は
ま
ず
そ
の
こ
と
を謝った
ん
で
す
ね、
「ご
め
ん
な
さ
い」
って。
そ
れ
で
びっ
く
り
し
ちゃって
ね。
「な
ん
だ。
全部チェック
やって
た
の
か」
って。
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柴田
　
あれについては、そうですね。
野谷
　
村上春樹の訳の
チェック
の仕事を
し
た
こ
と
で、
翻訳を学
ぶ上で
す
ご
く役に立った
と
おっしゃって
い
ま
す
よ
ね。
そ
れ
は具
体的にはどういうことですか。柴田
　
僕
は
自
分
が
学
生
の
頃
は
大
学
で
翻
訳
の
授
業
な
ん
て
全
く
な
かった
し、
翻訳学校と
か、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
も行った
こ
と
が
な
い
し。
だ
か
ら、
翻訳を
ど
う
い
う
ふ
う
に
や
る
の
か
と
い
う
の
は全然
勉強し
て
な
い
わ
け
で
す。
た
だ生意気さ
だ
け
は
あって、
大学生に
な
っ
た
こ
ろ
か
ら、
英
語
も
ろ
く
に
読
め
な
い
の
に、
「
翻
訳
の
日
本
語
は、
日本語と
し
て変だ」
み
た
い
な
こ
と
は
や
た
ら気に
なって。
だ
か
ら、
翻訳は
あ
ま
り読む気が
し
な
い
と
い
う、
そ
う
い
う子供だっ
た
の
で、
本当に翻訳の
こ
と
を何も知ら
な
かった
ん
で
す
ね。
だ
か
ら、
人
の
翻
訳
の
チ
ェ
ッ
ク
を
す
る
な
か
で、
「
あ、
こ
う
い
う
ふ
う
に
や
る
の
か」
と
い
う
ふ
う
に思った
と
い
う。
要す
る
に、
仕事さ
せ
て
もらって、勉強させてもらったみたいな感じですね。質疑応答野谷
　
そ
れ
で
は
こ
の辺り
で、
事前に寄せ
ら
れ
た質問を見ま
しょ
うか。柴田
　
第
一
の
質
問、
「
日
本
語
は
長
い
文
章
が
多
く、
英
語
は
短
い
文
章が多い
が、
そ
の辺は
ど
の
よ
う
に対応す
る
か」
と
い
う
こ
と
で
す
が。
こ
れ
を
質
問
し
た
人
は
日
本
語
が
母
語？
　
英
語
が
母
語？
　
あ
あ、
日本人の方で
す
か。
僕は印象と
し
て
は日本語の方が短い気
がするんですよね。野谷さんそのあたりどうですか。野谷
　
ど
う
で
す
か
ね。
昔
と
今
で
は、
訳
の
長
さ
が
違
っ
て
い
る
ん
じゃな
い
で
す
か。
ひ
ら
く
と長く
な
り
ま
す
よ
ね。
だ
か
ら、
今の学
生は
ひ
ら
い
た日本語に慣れ
て
い
て、
そ
れ
を長い
と意識し
て
い
る
んじゃないかな。柴田
　
そういうことなのかな。
野谷
　
と思いますけど。
柴田
　
例え
ば、
僕の訳で原文の
セ
ン
テ
ン
ス
の数と訳文の
セ
ン
テ
ン
ス
の数を数え
れ
ば、
絶対に訳文の方が
セ
ン
テ
ン
ス
は多い
と思
い
ま
す。
つ
ま
り、
長い一つ
の英語の
セ
ン
テ
ン
ス
を二つ、
三つ
の
日本語の
セ
ン
テ
ン
ス
に
し
て
い
る
ケース
は結構あ
る
け
ど、
逆は
ほ
と
ん
ど
な
い。
レ
イ
モ
ン
ド
・
カーヴァーみ
た
い
な極端に
短い文章
だった
ら
あ
る
と思い
ま
す
け
ど。
英語の方が、
一つ
の
セ
ン
テ
ン
ス
の中で主語が入れ替わ
る、
セ
ン
テ
ン
ス
の前半は
I が主語で、
後
半
は
he
が
主
語
と
か、
そ
う
い
う
の
が
割
と
自
然
に
で
き
る
け
ど、
日
本語で
そ
れ
を
や
る
と、
な
ん
で
わ
ざ
わ
ざ
つ
な
い
で
い
る
の
か
と響い
て
し
ま
う
こ
と
が多い
の
で、
そ
う
い
う
と
き
に
は、
結構切って
し
ま
う
こ
と
が多い
で
す。
も
ち
ろ
ん、
息の長さ
が魅力の文章で
あ
れ
ば、
それは極力残すようにしますけど。野谷
　
そ
れ
に関連す
る
か
わ
か
ら
な
い
で
す
け
ど、
続け
て
「必ず話
し言葉に
し
な
く
て
は
い
け
な
い
の
か」
と
あ
り
ま
す
ね、
と
い
う
こ
と
は、
つ
ま
り、
読者と
し
て
の学生は、
自分の文も
か
な
り話し言葉
ととらえているわけですよ。柴田
　
な
る
ほ
ど。
さっき
やった
よ
う
な、
“in spite of his reserva-
tions”
と
い
う
の
は
「あ
あ
い
う
ふ
う
に
おっしゃい
ま
し
た
け
ど」
と
か、そういうふうに訳すということですよね。野谷
　
そ
う
で
す
ね。
あ
た
か
も会話を
し
て
い
る
ふ
う
に訳し
た
と
い
うのは結構見られますよね。柴田
　
必ず
そ
う
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
は、
も
ち
ろ
ん
な
い
で
す
ね。
要す
る
に、
原文の感じ
と
い
う
の
が、
本当に
も
う
「感
15
じ」
と言う
し
か
な
い
で
す
け
ど、
「や
わ
ら
か
い感じ」
と
か、
「硬い
感じ」
と
か、
そ
の
「感じ」
を等価に
す
る
た
め
に
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
な
の
で。
さっき
も言った
よ
う
に、
ど
う
し
て
も、
い
わ
ゆ
る
直訳に
す
る
と、
硬く
な
り
が
ち
だ
か
ら、
あ
る程度表現を口語的に
す
る
と
い
う
の
は
あ
る
け
ど、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
微
調
整
の
範
囲
で
す
よね。野谷
　
た
だ、
口語に
す
る
と、
問題が一つ
あ
る
の
は、
日本語の場
合男性か女性か
と
い
う
ジェン
ダーの問題が出て
き
ま
す
よ
ね。
こ
れ
は抽象的に書か
れ
て
い
る場合に
は、
区別の必要は
な
い
け
れ
ど
も、それ、どうしていますか。柴田
　
自分に使え
る日本語と
い
う
の
は限り
が
あ
る
か
ら、
僕の場
合
ど
う
し
て
も、
原
文
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
く
て
も、
男性的に
し
ちゃう
こ
と
の方が多い
で
す
か
ね。
逆に言う
と、
女性
の言葉を
い
か
に
も女性的に
「～だ
わ」
と
か、
実は
ほ
と
ん
ど
そ
う
い
う日本語は誰も使わ
な
い
に
も拘わ
ら
ず、
い
わ
ゆ
る役割語と
い
う
の
を、
ど
う
し
て
も女性に
つ
い
て
は使い
が
ち
で
す
か
ね。
レ
ベッ
カ
・
ブ
ラ
ウ
ン
と
い
う
人
の
小
説
の
中
で、
カ
ッ
プ
ル
が
い
る
ん
だ
け
ど、
英語を読む限り
で
は
そ
の
カップ
ル
が、
男と女な
の
か、
あ
る
い
は女と女な
の
か、
あ
る
い
は女と男な
の
か、
あ
る
い
は男と男な
の
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う作品が
あ
る
ん
で
す。
同じ作品を作家の野
中柊さ
ん
は男だ
か女だ
か分ら
な
い
よ
う
に訳し
て、
僕は
はっき
り
片方が男で、
片方が女と
い
う
ふ
う
に
なって
い
て。
当然、
野中さ
ん
の方が高級な
ん
だ
け
れ
ど
も、
やっぱ
り僕が
そ
れ
を
や
ろ
う
と
し
て
も、
男で
も女で
も
あ
り
う
る
と
い
う
よ
り
は、
な
ん
か男で
も女で
も
な
い
よ
う
な、
どっち
で
も
な
い
よ
う
な
も
の
に
し
か
な
ら
な
い
と
わ
かるので、それはやらないですね。野谷
　
レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ラ
ウ
ン
と
い
う
の
は、
彼
女
自
身
が
ち
ょ
っ
と
どっちかわかんない様な人ですよね。
柴田
　
レズビアンで、見
た
目
や
や
男
性
的
で
す
か
ね。彼女が日本に最初に来た時にホテルに連れていって、フロントで彼女が「ブ
ラ
ウ
ン
で
す」
と言っ
たら、レセプションの人が、
“M
r. Brow
n?”
と言っ
た
んで、日本の第一印象
悪いかなと心配したことがあります。杞憂だっけど。野谷
　
本郷に来たことあ
りますよね、彼女。その時、僕会わせてもらっんだけど、迫力がすごか ですね。柴田
　
背が高い
で
す
ね。
で
も、
本当に役割語と
い
う
の
は
な
ぜ
か
翻訳の中で
は使わ
れ
が
ち
で
す。
つ
ま
り、
翻訳小説読む
と、
六十
過ぎ
る
と
み
ん
な男は
「わ
し」
と
か
しゃべ
り
ま
す
け
ど、
実際に六
十過ぎ
て
「わ
し」
と言う人な
ん
て
ほ
と
ん
ど
い
な
い
で
す
よ
ね。
だ
け
ど、
そ
う
やった方が
リ
ア
ル
に響くって
い
う
こ
と
は
あって。
で
も、
そ
れ
が
リ
ア
ル
じゃな
く
て、
噓っぽ
く響い
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
るわけだけどね。野谷
　
そ
う
で
す
ね。
僕が
『ド
ン
・
キ
ホーテ』
を訳し
て
い
る
と
き
に、やっぱり。柴田
　
ドン
・
キホーテは「わし」ですか。
野谷
　
で
も、
あ
れ
は殿様言葉で、
騎士で
す
か
ら
ね。
今回は
「わ
し」
と
い
う
の
も
ど
う
か、
と思って、
結局
「私」
に
し
ま
し
た。
教
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養があるから、知的にしなくちゃいけないと考えて。柴田
　「余」ではダメなんですか。
野谷
　「余」
だ
と限ら
れ
ちゃう
ん
で
す
よ
ね。
そ
れ
に続く言葉が。
例え
ば、
サ
ン
チョに
し
て
も
「俺」
か
「お
い
ら」
か、
で違って
く
る
ん
で
す
ね。
そ
れ
ず
い
ぶ
ん考え
ま
し
た。
ま
あ、
ケース
バ
イ
ケー
ス
な
ん
で
しょう
け
ど。
た
だ、
柴田さ
ん
の
も
の
だ
と割合訳し
や
す
い
と
い
う
気
が
し
ま
す。
白
人
中
産
階
級
の
登
場
人
物
が
多
い
で
す
よ
ね。そうす と、まさか「わし」とは言わないですよね。柴田
　
言
わ
な
い
で
す
ね。
だ
か
ら、
案
外
そ
こ
は
困
ら
な
い
で
す
ね。
だ
い
た
い
こ
の
小
説
は「
僕
」
だ
ろ
う
と
か、
こ
の
小
説
は「
わ
た
し
」
だ
ろ
う
と
い
う
ふ
う
に
な
る。
一つ結構困った
の
は、
ス
ティーヴ
・
エ
リ
ク
ソ
ン
と
い
う人の小説 、
僕は
こ
の語り手は
「俺」
だ
ろ
う
と思った
ん
で
す
よ
ね。
編集者は
「私」
だ
ろ
う
と思って、
結構意
見
が
合
わ
な
い。
そ
れ
で、
ど
う
し
た
か
っ
て
い
う
と、
前
半
は「
俺
」
で、
後半は
「私」
に
し
た
ん
で
す
よ。
適当な
こ
と
や
る
な
あ
と思う
で
しょう。
で
も、
こ
れ
ちょう
ど小説の真ん中で原子爆弾が落ち
て、
そ
こ
で
ＳＦ
的に世界が入れ替わ
る。
そ
れ
で、
中の人物の状
況
も
ガ
ラ
ッ
と
変
わ
る
の
で、
前
半「
俺
」、
後
半「
私
」
と
い
う
の
は
案外正しい選択だったので、お互い納得しました。野谷
　
そ
の訳語の問題で言う
と、
最近話題に
なった
『ハック
ル
ベリー
・
フィンの冒
けん』でのハックのし
ゃ
べ
り
方
で
す
ね。
これはずいぶん工夫さ
れ
て
い
ま
す
よ
ね。
だけど、あれはどっちが先なんでしたっけ。土屋京子さんの
訳が光文社でありますよね。あっちが先でしたっけ。柴田
　
あっちが先です。
野谷
　
あっち
が先で
す
ね。
あ
れ
も
か
な
り
ひ
ら
い
て
は
い
る
ん
で
す
よ
ね。
だ
け
ど比べ
る
と、
もっと
ひ
ら
い
て
い
る感じ
が
す
る
ん
で
す
けど、そのあたり意識されましたか。柴田
　
い
え。
結
局、
野
谷
さ
ん
も『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
な
さ
っ
て、
お
わ
か
り
に
な
る
と思い
ま
す
け
ど、
既訳、
他の人の訳を見て
も
あ
ん
ま
り
意
味
が
な
い
と
い
う
か。
他
の
人
の
訳
を
見
て、
よ
か
っ
た
と
し
て
も、
そ
れ
を
盗
む
わ
け
に
も
い
か
な
い。
で、
悪
か
っ
た
ら、
何
の
役
に
も
立
た
な
い。
要
す
る
に
結
局
見
て
も
意
味
な
い
ん
で
す
よ
ね。
今
日
そ
の『
ハ
ッ
ク
ル
ベ
リ
ー
・
フ
ィ
ン
の
冒
け
ん
』
の
一
ペ
ー
ジ
目
を
資
料
と
し
て
配
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
け
れ
ど
も、
僕
の
訳
だ
と
最
初
の
文
の
you
と
い
う
の
は
ほ
と
ん
ど
消
え
て
い
て、
「『
ト
ム
・
ソ
ー
ヤ
ー
の
冒
険
』
て
ゆ
う
本
を
よ
ん
で
な
い
人
は
お
れ
の
こ
と
知
ら
な
い
わ
け
だ
け
ど、
」
と
な
っ
て
い
る。
上
に
原
文
が
あ
り
ま
す
け
ど、
You 
don’t know
 about m
e, w
ithout you have read a book by the nam
e 
of “T
he A
dventures of Tom
 Saw
yer,”
とあって、
you
で始まって
い
ま
す。
こ
れ
に
は村岡花子さ
ん
の有名な訳が
あって、
村岡さ
ん
は
こ
の
“you”
を
「諸君」
と訳し
て
い
る
ん
で
す。
い
ま
か
ら見る
と
「
諸
君
」
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
わ
け
だ
け
ど。
村
岡
さ
ん
が
あ
れ
を
訳
し
た
の
は戦後す
ぐ
の日本で、
日本の未来に希望が
あって、
ア
メ
リ
カ
は
も
う
未
来
の
指
針、
お
手
本
で
あ
っ
て、
『
ハ
ッ
ク
ル
ベ
リ
ー
・
フィン』
は
そ
の代表で
あった
わ
け
で
す
よ
ね。
そ
う
い
う文脈の中
だ
と
ハック
が
you
と言う
の
を
「諸君」
と訳し
て
も、
お
か
し
く
な
い
と
い
う
か
、
む
し
ろ自然な
ん
で
す
よ
ね。
だ
か
ら、
本当に今の文
脈だ
と、
僕の訳の方が絶対自然だ
と思う
ん
だ
け
ど、
文脈が違え
ば、違う訳があり得るということですよね。野谷
　
訳語の賞味期限というのはどのくらいでしょうか。
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柴田
　
さあ。とにかく自分が生きている間続けばいいですよ。
野谷
　
そうですね。僕もそれすごく悩んでいて。
柴田
　
も
う
あ
ん
ま
り長く
な
い
か
ら、
そ
の辺は
あ
ん
ま
り悩ま
な
い
ですね。野谷
　
す
ご
く
ぶっ飛ん
だ訳を
し
た
い
と
き
も
あ
る
ん
で
す
け
ど、
そ
う
い
う
と
き
も
こ
の
訳
ど
の
く
ら
い
も
つ
か
な
と
考
え
ち
ゃ
い
ま
す
も
のね。柴田
　
まじめですね。
野谷
　
一つ
は
ね、
『蜘蛛女の
キ
ス』
を訳し
た
と
き
に
「マ
ジ
で」
と
い
う言葉を使った
ん
で
す
ね。
ス
ペ
イ
ン語の翻訳で
は僕が初め
て
使ったらしいんですよ。
「マジで」というのを。
柴田
　
マジですか。本当に（笑）
。
野谷
　
と
こ
ろ
が最近
「ガ
チ
で」
と
か、
そ
う
い
う言葉が結構使わ
れるようにな て。柴田
　
や
っ
ぱ
り
自
分
が
学
生
の
頃、
自
分
の
先
生
の
訳
を
た
ま
に
見
て、
こ
の
人
無
理
し
て
若
者
の
言
葉
を
使
っ
て
い
て
か
っ
こ
悪
い
な
と
思
っ
た。
だ
か
ら
自
分
が
そ
れ
を
や
る
の
は、
つ
い
二
の
足
を
踏
み
ま
すね。野谷
　
じ
ゃ
あ
も
う
一
つ
質
問
い
い
か
な。
「
目
指
し
て
い
る
翻
訳
と
い
うものに、読みやすさを考えますか
」というのが。
柴田
　
さっき、
と
に
か
く色ん
な
こ
と
を等価に
し
た
い
と言い
ま
し
た
け
れ
ど
も、
読み
や
す
さ
に
つ
い
て
も、
あ
く
ま
で
も原文の読み
や
す
さ
に合わ
せ
た
い
で
す
ね。
何で
も
と
に
か
く読み
や
す
く
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
す
ね。
だ
か
ら、
自分の訳文に
つ
い
て褒め
て
も
ら
っ
て
も、
結
構
む
か
つ
く
の
は、
サ
ク
サ
ク
読
め
る
と
言
わ
れ
る
の
がね。野谷
　
そ
う
い
う言い方腹立つ
ね
（笑）
。
そ
の場合、
意味が
ちゃん
と伝わって
い
る
か
ど
う
か
と
い
う問題が
あ
り
ま
す
か
ら。
そ
れ
か
ら
も
う一つ
は、
日本語が自然か
ど
う
か
と
い
う場合、
い
く
つ
か
の要
素が
な
い
と
やっぱ
り読み
や
す
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と思う
ん
で
す。
柴田
　
つ
ま
り、
小説の言葉と
い
う
も
の
は、
本当に当た
り前で
す
け
ど、
別
に「
美
し
い、
響
き
の
良
い
言
葉
」「
美
し
い
思
い
」
だ
け
で
成り立って
い
る
わ
け
で
は
な
い
じゃな
い
で
す
か。
色ん
な
も
の
が合
わ
さ
っ
て
小
説
に
な
っ
て
い
る
の
で、
な
ん
で
も
響
き
が
良
か
っ
た
り、
スッと頭に入った
り
と
か
い
う
こ
と
は目指さ
な
い。
で
も、
ど
う
し
て
も、
と
に
か
く
訳
す
と
原
文
よ
り
わ
か
り
に
く
く
な
り
が
ち
だ
か
ら、
普段訳文を推敲す
る努力の
な
か
で、
こ
こ
は
も
う
ちょっと難し
く
し
よ
う
と
か、
滅多に思わ
な
い
で
す
よ
ね。
も
う
ちょっと
わ
か
り
や
すくならないかなと思うことが多いですよ。野谷
　
訳語と言った
ら、
柴田さ
ん
だった
ら、
四つ
も五つ
も浮か
ぶ
と思う
ん
で
す
け
ど、
そ
の中で選ぶ
と
き
ね、
例え
ば、
意味と
し
て一番こ
れ
が
ふ
さ
わ
し
い
け
ど、
こ
の流れ
だ
と、
例え
ば、
ちょっ
と
ひっか
かっちゃう
な
と
い
う
と
き
は
どっち
を優先し
ま
す
か。
意
味の方か、あるいは、響きというか、音の方か。柴田
　
そ
れ
も本当に
ケース
バ
イ
ケース
で
す。
で
も、
どっち
か
と
い
う
と、
流れ
と
い
う
か、
文脈で
しょう
ね。
あ
く
ま
で、
やっぱ
り
この流れの中で何が一番い 感じかということが大事。野谷
　
あ
と、
こ
れ
は
よ
く
あ
る
質
問
で
す
け
ど
も。
「
翻
訳
者
は
黒
子
で
あ
る
べ
き
だ」
と
い
う考え方が
あ
り
ま
す
よ
ね。
こ
れ
に関し
て
は
どう すか。柴田
　
僕も
そ
う
だ
と思い
ま
す。
だ
か
ら、
本当に翻訳
者が
こ
ん
な
ふ
う
に
の
こ
の
こ出て
く
る場合じゃな
い
ん
で
す
よ
ね。
日本は本当
に不思議で
す
よ
ね。
黒子に徹す
る
と
か言わ
な
く
たって、
例え
ば、
ア
メ
リ
カ
な
ん
か
だった
ら、
翻訳者の
こ
と
な
ん
か誰も考え
な
い
か
らね。野谷
　
名前も出ないですよね。
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柴田
　
名前も出な
い。
本当に。
村上春樹の
こ
の作品は誰が訳し
て
い
る
ん
だ
ろ
う、
ぐ
ら
い。
村上さ
ん
ぐ
ら
い
よ
く読ま
れ
る
と、
少
し
は問題に
さ
れ
る
け
ど、
一般的に
は嫌で
も黒子に
な
ら
ざ
る
を得
な
い
よ
う
な状況で
す
よ
ね。
そ
れ
が、
日本だ
と割と翻訳者の話を
聞いてくれるという、全然違う文脈がある。野谷
　
あ
と、
僕は
ス
ペ
イ
ン語を訳す
わ
け
で
す
け
ど、
そ
の
ス
ペ
イ
ン語は英語に訳さ
れ
た場合、
結構と
ば
さ
れ
て
る
ん
で
す。
あ
れ
は
何
な
ん
で
し
ょ
う
ね。
英
語
で
は
そ
う
い
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
い
う、
編集者のせいですかね。柴田
　
おっしゃる通り
で、
例え
ば、
英語に一応限定し
ま
す
け
ど、
英語か
ら日本語に訳す
と
き
に、
結構難解な文章に
な
り
が
ち
で
あ
る。
そ
れ
は、
要す
る
に、
日本語の都合よ
り
も英語の都合を考え
て
い
る
か
ら
で
す
よ
ね。
要
す
る
に、
原
文
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る。
だ
け
ど、
例え
ば、
日本語か
ら、
あ
る
い
は
ス
ペ
イ
ン語か
ら英語に
訳す人た
ち
は、
英語の都合を考え
ま
す。
と
に
か
く、
英語と
し
て
読め
な
きゃダ
メ
な
ん
だ
と
い
う
ふ
う
に。
だ
か
ら
ス
ペ
イ
ン語や、
日
本語は一種の言語と
し
て
の他者で
す
よ
ね。
そ
の他者の他者性を
貴ぶ
と
い
う
よ
り
は、
お
れ
た
ち
の言い方は
こ
う
だ、
み
た
い
に引き
寄
せ
て
し
ま
う。
だ
か
ら、
そ
れ
は
一
種
帝
国
主
義
的
な
姿
勢
と
し
て、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
ト
ラ
ン
ス
レーション
・
ス
タ
ディーズ
の中で
は批
判さ
れ
た
り
す
る
わ
け
だ
け
ど、
出版業界を見る限り、
翻訳者以上
に出版社、編集者がそうしたがりますよね。野谷
　
作
家
に
よ
っ
て
は
絶
対
こ
れ
は
変
え
る
な
と
言
う
人
も
い
る
し、
あ
る
い
は自由に任せ
る
と言う人と、
結構分か
れ
ま
す
よ
ね。
例え
ば、
僕の知って
い
る作家で
い
う
と
マ
ヌ
エ
ル
・
プ
イ
グ
と
い
う、
『蜘
蛛女の
キ
ス』
の作家は
む
し
ろ
サーヴィス
し
ちゃって、
ア
メ
リ
カ
の
文
化
に
合
わ
せ
ち
ゃ
う
こ
と
が
あ
っ
た
ん
で
す
ね。
例
え
ば、
「
マ
テ
茶」
を
「コーヒー」
に
し
ちゃった
り、
自ら
そ
う
い
う文化的な翻
訳を自分でやってしまうという。柴田
　
原文でですか。
野谷
　
英訳になるときに協力しちゃうんですね。
柴田
　
じ
ゃ
あ、
プ
イ
グ
が
そ
の
英
訳
を
渡
さ
れ
て、
「
あ、
こ
こ
の
マ
テ茶は
コーヒーで
い
い
で
す
よ」
み
た
い
に直し
ちゃう
と
い
う
こ
と
ですか。野谷
　
そうですね。あれはびっくりしましたけど。
柴田
　
自主帝国主義みたいな。
野谷
　
あ
れ
は意外で
し
た
ね。
そ
こ
ま
で
す
る人は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
で
す
け
ど、
省い
て
し
ま
う
と
い
う
の
は多い
で
す
け
ど
ね。
そ
う
い
う
例もあって。まあほとんど例外ですけど。柴田
　
さ
っ
き
レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ラ
ウ
ン
の
名
前
が
出
ま
し
た
け
ど、
レ
ベッカ
が日本に来て一緒に
イ
ベ
ン
ト
やった時に、
お客さ
ん
の質
問
で、
「
こ
の
柴
田
と
い
う
男
が
あ
な
た
の
文
章
を
忠
実
に
訳
し
て
い
る
と
ど
う
し
て
わ
か
る
ん
で
す
か」
と
い
う
の
が
あって、
な
ん
と言った
か
と
い
う
と、
「
わ
か
り
ま
せ
ん
し、
全
く
別
の
文
章
を
書
い
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど、
と
に
か
く、
何が書い
て
あって
も、
そ
れ
で誰
か
が感動し
て
く
れ
る
の
な
ら、
私は
そ
れ
で
い
い
で
す」
って言って
くれて。野谷
　
男らしいというか、女らしいというか。
柴田
　
ま
あ、
そ
の一方で、
ス
ティーヴ
ン
・
ミ
ル
ハ
ウ
ザーみ
た
い
に、
訳者が
ど
う
やって
い
る
か
が気に
なって気に
なって、
自主的
に
“notes for the translator” 「翻訳者の
た
め
の
ノート」
と
い
う
の
を作って、
「こ
こ
は
こ
う
い
う
こ
と
だ」
と
か、
「こ
こ
は
こ
う
い
う意
図が
あ
る
か
ら、
こ
の単語で終わ
る
こ
と」
と
か、
注文つ
け
る人も
い
ま
す。
で
も、
そ
の
notes
は結構あ
り
が
た
い
で
す。
最高の注釈
ですね。聞き流し もわからないし、向こうは（笑）
。
野谷
　
そ
れ
か
ら、
も
う
一
つ
の
質
問
は、
「
翻
訳
者
の
解
釈
が
入
る
か
19
入
ら
な
い
か
」。
僕
は
や
っ
ぱ
り
自
然
に
入
っ
ち
ゃ
う
と
思
い
ま
す
け
れ
どもね、そのあたりどうですか。柴田
　
そ
れ
は入ら
ざ
る
を得な
い
で
す。
で
も、
幅と
い
う
の
は常に
あ
る
わ
け
じゃな
い
で
す
か。
例え
ば、
university
と
い
う言葉が
あっ
て、
そ
れ
を
い
く
ら解釈自由だ
か
ら
と
いって
も
「小学校」
と
は
な
ら
な
い
じゃな
い
で
す
か。
そ
の幅が
ど
の
く
ら
い
か
と
い
う
の
は、
解
釈の問題じゃな
く
て、
常識と
か知識の問題で、
そ
れ
は持って
な
いとだめだろうなと思いますね。野谷
　
人に
よって
は
ず
い
ぶ
ん解釈の幅を広げ
て、
実際の原文よ
りも一
・
五倍ぐらいにしちゃう人がいますよね。
柴田
　
そ
う
い
う
人
の
訳
は、
や
っ
ぱ
り
読
ん
で
い
て
つ
ら
い
で
す
ね。
そ
う
い
う人は
やっぱ
り本当は翻訳を
や
る
べ
き
じゃな
く
て、
多分
創作を
や
る
べ
き
な
ん
で
す
よ
ね。
作者と張り合う人は多分翻訳者
に向かない。野谷
　
僕が思う
に、
そ
う
い
う訳は
た
い
て
い
リ
ズ
ム
が悪い気が
す
る
ん
で
す
ね。
も
と
も
と原文の
リ
ズ
ム
が
あ
る
と
し
て、
日本語に
は
完全に置
き換え
ら
れ
な
い
け
れ
ど、
あ
る程度日本語に
も
リ
ズ
ム
が
な
い
と対応で
き
な
い
と思う
ん
で
す。
そ
れ
を解釈を加え
て長く
し
ちゃう
と、
も
う
リ
ズ
ム
が
ど
ん
ど
ん滞って
し
ま
う
と
い
う
か、
遅く
なってしまって読みづらいですね柴田
　
やっぱ
り翻訳者って奴隷根性を持って
い
る方が
い
い
で
す
ね
（笑）
。「こ
の人に
お仕え
す
る」
み
た
い
な感じ
で
やって
い
る方
がうまくいくと思い す。野谷
　
そ
う
で
す
ね。
僕は
そ
れ
を
「リ
ス
ペ
ク
ト」
と一応呼ん
で
ま
す
け
ど。
奴隷に
は
な
り
た
く
な
い
で
す
ね。
会場の質問者の手が上
がっていますね。
翻訳作品の見つけ方
質問者
　
た
く
さ
ん
の小説が
ア
メ
リ
カ
で書か
れ
て
い
ま
す
が、
そ
の
中か
ら自分が
ど
れ
を訳す
か
と
い
う
の
を決め
る
と
き
に、
ど
う選ん
で
い
ま
す
か。
も
し、
読む
の
で
あ
れ
ば、
ど
の
く
ら
い
の量を読む
の
か、
一冊丸々読ん
で
か
ら決め
ら
れ
る
の
か、
お聞か
せ願え
ま
す
か。
柴田
　
基本的に、
自分が読ん
で面白かった
も
の
を訳し
ま
す。
そ
こ
で、
ア
メ
リ
カ
で
そ
れ
が評判に
なって
い
る
と
か、
なって
い
な
い
と
か
は基本的
に関係な
い
つ
も
り
で
す。
た
だ、
複数あって
どっち
か
を強い
て選ば
な
きゃい
け
な
い
と
い
う
と
き
に
は、
無名の方を選
ぶ
こ
と
に
し
て
い
ま
す。
自分が
も
し紹介し
な
かった
ら、
紹介さ
れ
ず
に終わ
る
か
も
し
れ
な
い
も
の
を
な
る
べ
く
や
り
た
い
と思って
い
る
の
で。
ど
の
く
ら
い読む
か
と
い
う
の
は、
訳す本は
も
ち
ろ
ん最後ま
で読ん
で
い
ま
す。
で
も読書量は少な
い
で
す
ね。
な
ん
だ
か、
読ん
だ
も
の
は
み
ん
な訳し
て
い
る感じ
で
す。
僕訳す
の
は速い
ん
で
す
け
ど、
読む
の
は遅い。
訳す方が速い
ん
じゃな
い
かって思う
と
き
も
あ
る
く
ら
い
で。
あ
と、
こ
ら
え性も
な
い
で
す。
あ
ん
ま
り好き
じゃ
な
い
も
の
を、
と
り
あ
え
ず
読
み
通
す
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で、
読み通し
た
も
の
に
つ
い
て
は、
す
べ
て紹介文を書く
と
か、
訳し
て
いる感じですね。質問者
　
本を手に入れる方法は？
柴田
　
三
つ
で
す
ね。
一
番
大
事
な
の
は、
実
際
日
本
の
洋
書
店
と
か、
海外に行った時に本屋さ
ん
で本を見る
と
い
う
の
と、
書評誌。
こ
れ
は
今
は
ミ
ネ
ソ
タ
か
ら
出
て
る
R
A
IN
 TA
X
I と
い
う
書
評
誌
が
一
番
い
い
で
す。
あ
と
は、
色ん
な作家を訳し
て、
作家の知り合い
も
だ
ん
だ
ん
増
え
て
い
く
の
で、
彼
ら
が
い
い
と
言
う
も
の
は、
要
す
る
に、
僕が好き
な作家た
ち
だ
か
ら、
やっぱ
り僕も好き
な
こ
と
が多く
て、
20
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彼らからの推薦というのも大きいです。その三つですね。質問者
　
英米語学科二年の後藤で
す。
英語と日本語と
で訳し方
が違って
く
る
と
こ
ろ、
例え
ば直訳で
で
き
な
かった
り
す
る
こ
と
が
あ
る
と思う
ん
で
す
が、
そ
う
いった場合は
や
は
り強引に訳さ
れ
た
りするのでしょうか。柴田
　
ま
ず
そ
も
そ
も、
一〇〇％の翻訳は
あ
り
え
な
い。
ボ
ル
ヘ
ス
も書い
て
い
る
け
ど、
一〇〇％の翻訳と
い
う
の
は要す
る
に一分の
一
の
地
図
み
た
い
な
も
の
で、
地
図
と
し
て
は
役
に
立
た
な
い。
一
〇
〇％緻密な翻訳と
な
れ
ば原文と全く同じ
も
の
で
す
ね。
そ
れ
は
も
う翻訳で
は
な
い。
だ
か
ら何ら
か
の形で近似値に
な
ら
ざ
る
を得な
い
の
で、
い
つ
も
は正し
く訳せ
る
が
こ
こ
で
は正し
く訳せ
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
て、
む
し
ろ常に何か
は違って
い
る
し何か
は失わ
れ
て
い
る
と
い
う感じ
な
ん
で
す。
で、
そ
の中で何を残す
か
を
そ
の場
その場で考える。　
昨日デ
イ
ヴィッド
・
ピース
さ
ん
と
い
う、
戦後の日本に
つ
い
て
の
ミ
ス
テ
リ
を
書
い
て
い
る
作
家
の
文
章
を
読
ん
で
い
た
ん
で
す
け
ど、
彼の書く作品は
レ
イ
ア
ウ
ト的に
す
ご
く凝って
い
る
ん
で
す。
例え
ば
十
行
の
行
が
あ
っ
て、
一
行
目
が
こ
の
く
ら
い
の
長
さ
だ
と
す
る
と
ね、
二行目は
そ
れ
よ
り
ちょっと短く、
三行目は
も
う
ちょっと
そ
れ
よ
り短く、
四行目は短く、
全体に三角形に
なって
い
る
ん
で
す
よ、
見た目が
ね。
そ
れ
が良い効果を生ん
で
い
る
ん
で
す。
例え
ば
こ
れ
を訳す時に
どっち
が
い
い
か。
こ
の長さ
を日本語で
も再現し
て
い
る
ん
だ
け
ど意味は
ちょっと
ず
れ
て
い
る
と
い
う
の
が片方に
あ
り
ま
す。
も
う
片
方
に
は
意
味
は
正
し
く
再
現
さ
れ
て
い
る
ん
だ
け
ど、
き
れ
い
な
三
角
形
が
再
現
さ
れ
て
な
い
と
い
う
の
が
あ
っ
た
と
し
ま
す。
ど
ち
ら
が
い
い
か。
要す
る
に入試問題の英文和訳で
は
も
ち
ろ
ん意
味
が
再
現
さ
れ
る
の
が
正
し
い
わ
け
だ
け
ど、
翻
訳
は
そ
う
じ
ゃ
な
く
て、
そ
の
場
そ
の
場
で
何
が
一
番
大
事
か
と
い
う
の
は
決
ま
っ
て
く
る。
僕に
は今、
答え
は
な
い
で
す
け
ど
も、
要す
る
に英語で言う
プ
ラ
イ
オ
リ
ティで
す
よ
ね。
何に
プ
ラ
イ
オ
リ
ティを持た
せ
る
か
の問題で
す。
ま
あ今の
場合に
つ
い
て言え
ば、
僕が翻訳者だった
ら極力そ
う
い
う作者が工夫を凝ら
し
て
い
る
と
こ
ろ
は再現し
た
い
と思い
ま
す
ね。
だ
か
ら強引に
や
る
か
と訊か
れ
れ
ば逆に言う
と常に強引に
やって
い
る
と
も言え
る
の
か
も
し
れ
な
い。
で
も、
強引さ
の中で
も
少な
く
と
も何か
に忠実で
あ
ろ
う
と
は
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
と思
います。質問者
　
訳さ
れ
る場合に自分の気持ち
は入って
し
ま
う
ん
で
しょ
うか。柴田
　
入
っ
て
い
な
い
と
思
い
た
い
で
す
け
ど、
ま
あ
入
っ
ち
ゃ
う
で
しょう
ね。
で
も、
少な
く
と
も自分の趣味を入れ
よ
う
と
は思わ
な
い
で
す。
う
ま
く
いった翻訳程自分が
やって
な
い気が
す
る
ん
で
す。
本当に比喩で
す
け
ど、
原文が自分の頭じゃな
く
て身体を通り抜
け
て出て
く
る感じ
が
す
る時は
う
ま
く
いって
い
て、
う
ま
く
いって
い
る時程頭を使って
い
な
い、
考え
て
い
な
い感じ
が
す
る。
そ
の考
え
な
い
た
め
に、
た
ぶ
ん
そ
の文法の知識と
か
そ
う
い
う
こ
と
が必要
に
な
る
だ
ろ
う
と思う
ん
で
す。
つ
ま
り、
主語が
こ
れ
で
こ
の関係代
名詞が
こ
こ
に
か
かって
い
て、
と考え
て
い
る
と
う
ま
く
い
か
な
い
の
で、
そ
う
い
う
こ
と
を考え
な
く
て済む
た
め
に、
要す
る
に
お金持ち
が
お金の
こ
と
を考え
な
く
て済む
の
と同じ
で、
文法を考え
な
い
た
めに文法の知識 必要なんだろうと思います。質問者
　
例え
ば作者の文体の再現に
つ
い
て
は、
ど
こ
ま
で先生が
ご
留
意
さ
れ
て
い
る
の
か
ち
ょ
っ
と
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
した。柴田
　
文体。
トーン、
英語だ
と
ヴォイ
ス、
声と
い
う
ふ
う
に言う
（１）
21
ん
で
す
け
ど
も、
と
て
も大事だ
と思い
ま
す。
大体い
つ
も答え
が同
じ
な
の
で最近あ
ん
ま
り
も
う聞か
な
く
なった
ん
で
す
が、
最初の
う
ち
は作家に会って、
何に気を付け
て訳し
た
ら
い
い
で
しょう
か
と
言う
と、
正確に
や
れ、
と
は誰も言わ
な
い
ん
で
す
よ
ね。
み
ん
な
と
に
か
く
“G
et the voice right”
と
に
か
く「
声
を
捕
ま
え
て
く
れ
れ
ば
い
い
」
と。
ま
あ、
こ
い
つ
に
正
確
性
を
期
待
し
て
も
無
理
だ
な
と
思
う
の
か
も
し
れ
な
い
け
ど（
笑
）、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て、
本
当
に
トーン
は
と
て
も大事で
す。
も
し
か
し
た
ら
い
わ
ゆ
る表面的な意味
内
容
以
上
に
大
事
だ
と
思
い
ま
す。
そ
れ
に
つ
い
て
こ
の
頃
す
ご
く
気
に
な
る
の
は、
町田康は翻訳さ
れ
て
い
な
い。
町田康の文章の素晴
ら
し
さって
い
う
の
は、
声が定ま
ら
な
い
こ
と、
ど
こ
へ行く
か分か
ら
な
いって
い
う
あ
の面白さ
で
す
よ
ね。
あ
あ
い
う
の
は本当に訳し
づ
ら
い
で
す
よ
ね。
翻訳者は
ま
ず何に
とっか
か
り
を求め
る
か
と
い
う
と、
だ
い
た
い
こ
の文章は
こ
う
い
う感じ
と
い
う、
一貫し
た
トー
ン
を
とっか
か
り
に
す
る。
時々シ
ン
コ
ペーシ
ョン
み
た
い
の
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
け
ど、
そ
の時に
は
も
う速い
トーン
と
か硬い
トーン
と
か
や
わ
ら
か
い
トーン
と
か
い
ろ
い
ろ
あ
る
け
ど、
そ
の
ど
れ
だ
か
は
見え
て
い
る。
と
こ
ろ
が町田康は
い
ろ
ん
な
トーン
を全部め
ちゃく
ちゃに盛り込む
の
が面白さ
な
の
で、
あ
れ
は翻訳で
き
な
い
で
す
よ
ね。
で
も最近の若手の優秀な日本文学翻訳者は
み
ん
な町田康や
りたいって言っているから、そのうち訳されると思います。質問者
　
一
般
参
加
の
荒
川
と
申
し
ま
す。
今
後
こ
れ
か
ら
の
翻
訳
の
将
来
で
何
か
ブ
レ
イ
ク
ス
ル
ー
の
よ
う
な
も
の
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か。
ＡＩ
と
か
を利用し
て何か変わって
く
る
か
も
し
れ
な
い
で
す
し、
ま
あ
あ
の翻訳ツール
と
か
も
ど
ん
ど
ん良く
なって
い
く
と思う
ん
で
す
け
ど、
何か今後変わって
く予想の
よ
う
な
も
の
は
あ
り
ま
す
で
しょ
うか。
柴田先生
　
アカデミズム
のいわゆるトランスレーション
・
スタディーズか
ら、翻訳の実践に対して何か貢献があるといいと思います。でもトランスレーション
・
スタディー
ズは西洋から生まれた
学
問だから、やっぱり西洋がモデルなのでそれは日本
の
実
情
に
全
く
合
わ
な
い。例えばローレンス
・
ヴェヌティみたいなのが一番典型的だ
と思い
ま
す
け
ど、
簡単に言う
と、
英語圏の人が日
本語を訳す、
中国語か
ら訳 、
そ
う
い
う時に
そ
の日本 ら
し
さ
中国語ら
し
さ
み
た
い
な
の
を尊重す
る
と
い
う
よ
り
は圧倒的に英語
と
し
て
読
み
や
す
い
も
の
に
し
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
わ
け
で
す
よ
ね。
そ
れ
を
ト
ラ
ン
ス
レーション
・
ス
タ
ディーズ
の人た
ち
は、
帝国主
義が、
例え
ば
イ
ギ
リ
ス
が
イ
ン
ド
を植民地に
し
て、
イ
ン
ド
に
イ
ギ
リ
ス
を持ち込む。
イ
ギ
リ
ス
と同じ
よ
う
な鉄道を作って
イ
ギ
リ
ス
と同じ
よ
う
な建物を建て
る。
そ
う
い
う
の
と同じ
で他の国の文学
に踏み入って、
そ
れ
を一種植民地化し
て
し
ま
う。
そ
う
い
う他者
の他者性を尊重し
な
い
よ
う
な流れ
の中で
やって
き
た、
そ
れ
を改
め
る
べ
き
だ、
み
た
い
な
こ
と言って
い
る。
そ
れ
は
も
う
そ
の文脈の
中で
は
そ
の通り
で
す。
け
れ
ど
も、
日本の翻訳を、
明治以前の
こ
と
は分か
ら
な
い
の
で
、
明治か
ら考え
る
と全く逆で、
む
し
ろ日本
語を
い
か
に他者に合わ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
で
ずっと苦労し
て
き
た
わ
け
で
す
よ
ね。
だ
か
ら英語圏の翻訳者が
あっち
の
も
の
を
こっち
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に持って
く
る
と
い
う感じ
だった
の
が、
日本の場合に
は
こっち
の
も
の
を
な
る
べ
く
あ
っ
ち
に
近
付
け
る
た
め
に
苦
労
す
る
と
い
う
形
に
なって
い
る。
ほ
と
ん
ど逆方向な
わ
け
で
す
ね。
そ
う
い
う大き
な流
れ
を俯瞰し
た上で翻訳は
ど
う
あ
る
べ
き
だ
と
い
う大き
い論が出て
き
た
ら、
そ
れ
は結構そ
の実際の翻訳の実践に
も、
す
ぐ役に立つ
か
ど
う
か分か
ら
な
い
け
ど
も、
自分た
ち
の
や
る
こ
と
を俯瞰す
る上
で
は役立つ
だ
ろ
う
し、
俯瞰す
る
こ
と
で何か違った姿勢が出て
く
るんじゃないかなと、思ったりもします。野谷
　
ちょっと話飛ん
じゃう
け
ど、
例え
ば
サ
ン
ド
ラ
・
シ
ス
ネ
ロ
ス
と
い
う、
チ
カーナ
つ
ま
り
メ
キ
シ
コ系ア
メ
リ
カ人の作家が
い
ま
す
よ
ね。
彼
女
の『
マ
ン
ゴ
ー
通
り、
と
き
ど
き
さ
よ
な
ら
』、
日
本
で
は
く
ぼ
た
の
ぞ
み
さ
ん
が訳し
て
い
ま
す
が、
実は
あ
れ
の
ス
ペ
イ
ン語
版が二つ
あって、
一つ
は
メ
キ
シ
コ
で、
も
う一つ
は
ス
ペ
イ
ン
で訳
さ
れ
て
い
る
ん
で
す。
訳者は当然違う
わ
け
で
す。
メ
キ
シ
コ
の方は
エ
レーナ
・
ポ
ニ
ア
ト
ウ
ス
カって
い
う、
ジャ
ーナ
リ
ス
ト
で作家の
人が訳し
て
い
て、
ス
ペ
イ
ン
の方は知ら
な
い人な
ん
で
す
け
ど、
当
然訳が違って
く
る
ん
で
す。
どっち
が近い
と
い
う
と
やっぱ
り
メ
キ
シ
コ
の方が近い
ん
で
す
ね。
つ
ま
り
チ
カーナ
は
メ
キ
シ
コ系で
す
か
ら。
そ
う
い
う場合、
そ
の翻訳は
ス
ペ
イ
ン人は
ど
う
い
う
つ
も
り
で
やった
ん
だ
ろ
う
と
い
う、
そ
う
い
う事が気に
なって
し
ま
う
ん
で
す
け
ど
も、
英語の場合そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
で
す
か。
英語圏は広い
か
ら
い
ろ
ん
な英語が
あ
り
ま
す
よ
ね。
そ
れ
を日本語に訳す時に
そ
の差異を意識しますか。柴田
　
そ
う
で
す
ね。
意識す
る
と言え
ば、
常に
ど
ん
な場合で
も意
識す
る
と言った方が良い
の
か
も
し
れ
な
い。
つ
ま
り方言を
ど
う訳
す
か
と
よ
く聞か
れ
る
ん
で
す
け
ど。
あ
る意味で
は小説の登場人物
は全て
の登場人物が
そ
の人自身の方言を喋る
わ
け
じゃな
い
で
す
か。
い
わ
ゆ
る方言は
そ
れ
が
あ
る種極端な形で現れ
た
に過ぎ
な
い
の
で、
だ
か
ら
そ
の
い
わ
ゆ
る正統な英語以外の英語と
い
う
の
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
け
れ
ど、
そ
の正統な英語と
い
う一応枠で括れ
る作家
たちも、一人ひとり違う言語を発明しているわけだから。野谷
　
カズオ
・
イシグロもそうですよね。
柴田
　
そ
う
で
す
ね。
あ
れ
な
ん
か
ほ
と
ん
ど日本人が一生懸命勉強
し
て英語で書け
る
よ
う
に
なった
よ
う
な意図的な硬さ
が
あ
る英語
で
す
よ
ね。
だ
か
ら
カ
ズ
オ
・
イ
シ
グ
ロ
は二十歳ぐ
ら
い
で
イ
ギ
リ
ス
に渡って一生懸命日本人が覚え
た英語な
の
か
な
と思って
い
た
ら
実は
そ
う
じゃな
く
て
も
う殆ど
ネ
イ
ティブ
な感覚で
あ
え
て
あ
あ
い
う文体を使っているわけです。　
あ
と最近は年齢が下が
る
に
し
た
がって、
英語が、
自分た
ち
と
全然違う人間が使って
る言語じゃな
く
て、
同じ人間
た
ま
た
ま
違う媒体を使って喋って
い
る
く
ら
い
の感覚で捉え
ら
れ
る度合い
は大き
く
なって
い
る
と思い
ま
す。
逆に
そ
こ
で怖い
の
は、
ど
う
せ
同じ人間だ
か
ら
だ
い
た
い
こ
ん
な
も
ん
だ
み
た
い
な感じ
で、
他者の
他者性み
た
い
な
の
が、
野谷さ
ん
の言葉を借り
れ
ば
リ
ス
ペ
ク
ト
さ
れなくなるのが怖いですけどね。野谷
　
それは仰ぎ見る
ではなくなったということ？
柴田
　
仰ぎ見る
で
は
な
く
なった
と
い
う
こ
と
で
す
ね。
だ
か
ら
ア
メ
リ
カ
な
ら
ア
メ
リ
カ文化を仰ぎ見る必要は無い
け
れ
ど、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の作品は、
素晴ら
し
い
か
ら訳そ
う
と思う
わ
け
じゃな
い
で
す
か。その仰ぎ見は残っていいと思うんです。野谷
　
それがリスペクトだと思うけれど。
柴田
　
リスペクトね。そうですね。
野谷
　
梅垣さん、何かありますか？
梅垣
　
先程先生に
お配り
い
た
だ
い
た
『ハック
ル
ベ
リー
・
フィン
23
の
冒
け
ん
』
に
関
連
し
て
文
化
の
こ
と
を
ち
ょ
っ
と
お
聞
き
し
た
い
で
す。
途中で
ハック
が
「ぼ
ろ着を着て
サ
ト
ウ
だ
る
に
も
どって」
と
い
う
文
が
あ
る
ん
で
す
が、
原
文
は、
“sugar-hogshead”
で
す
ね。
ブ
リ
ティッシュ
・
ミュージ
ア
ム
の
コ
レ
ク
ション
に、
十九世紀半ば
ご
ろ
の
“sugar-hogshead”
の
リ
ト
グ
ラ
フ
が
あ
り
ま
す
が、
こ
れ
は、
子ど
も
が何人も中に
は
い
れ
る
よ
う
な大き
な樽。
と
こ
ろ
が日本で
は、
こ
の
よ
う
な
も
の
が身の回り
に
な
く、
ピ
ン
と
こ
な
い。
類似の
一番身近な
も
の
と
い
え
ば、
公園の土管の
よ
う
な
も
の
か
と。
か
と
いって、
こ
こ
で
「土管」
と訳し
て
し
ま
う
の
は大き
な冒険で、
ア
メ
リ
カ
が舞台と
い
う文脈が壊れ
て
し
ま
う。
こ
の
よ
う
に、
土地独
特
の
文
化
的
な
ア
イ
テ
ム
を
翻
訳
す
る
仕
方
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
が、
そんなとき、何か冒険をされることがありますか。柴田
　
バ
リー
・
ユ
ア
グ
ローと
い
う作家を訳し
た時、
主人公が自
分の
こ
と
を
す
ご
く責め
て、
“I’m
 a num
ber-one prick” ―
僕は
ど
う
し
よ
う
も
な
い、
ダ
メ
な奴って言った
の
を、
僕は
「僕な
ん
か豆
腐の角に頭を
ぶ
つ
け
て死ん
じゃえ
ば
い
い
ん
だ」
と訳し
た
ら、
読
者が
「ア
メ
リ
カ
の小説に豆腐は
な
い
だ
ろ
う」
と。
い
や、
豆腐は
The Book of Tofu
というのが七〇年代にアメリカでベストセラー
に
なった
し、
ア
メ
リ
カ
の豆腐は結構硬い
か
ら本当に頭ぶ
つ
け
る
と
死
ぬ
ん
だ
ぞ
と
強
弁
し
た
ん
で
す
け
ど（
笑
）、
要
す
る
に
今
の「
土
管
」
に
す
る
か
と
い
う
の
と
同
じ
で
す
ね。
そ
う
い
う
の
が
い
わ
ゆ
る
dom
esticate
す
る、
こっち
に持って
く
る
と
い
う一つ
の
や
り方だ
け
れ
ど
も、
ミ
シ
シッピ
に
は
おっしゃる通り
「土管」
は
な
い
だ
ろ
う
と読者は考え
て
し
ま
う。
ア
メ
リ
カ
に豆腐は
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
の
と同じ
で。
で
も
そ
の
ま
ま訳す
と確か
に
「砂糖樽」
で
は馴染み
が
な
い
な
と、
じ
ゃ
あ
中
間
を
取
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
け
ど、
経験上、
そ
の中間の
も
の
に
す
る
と、
ア
メ
リ
カ
の
ア
メ
リ
カ性が失
わ
れ
る
し、
日本人に
とって
も
そ
ん
な
に
す
ぐ
ピ
ン
と来る
こ
と
も
な
く、
結局虻蜂取ら
ず
に
なって
し
ま
う
の
で、
割と
そ
う
い
う時は本
当に二択で
す
ね。
そ
の
ま
ま
に
す
る
か、
も
う
こ
の
文脈だった
ら思
い
切
っ
て
変
え
ち
ゃ
っ
て
い
い
だ
ろ
う
と
い
う
所
が
あ
っ
た
り
し
ま
す。
で
も
だ
い
た
い
やっぱ
り
そ
う
い
う個別の物に
つ
い
て
は
あ
ま
り馴染
み
が無く
て
も、
そ
の
も
の
は残し
た方が良い
と
い
う
か、
と
に
か
く
原則変え
な
い
こ
と
で
す
ね。
つ
ま
り日本の読者に分か
り
や
す
い
よ
う
に
と思って変え
る
と、
小説と
い
う
も
の
は
す
ご
く
よ
く出来て
い
る
か
ら、
こ
こ
を変え
る
と
こっち
と矛盾す
る、
と
か絶対そ
う
い
う
事が起こ
る
の
で、
ま
ず原則あ
ま
り変え
な
い。
そ
れ
じゃ日本の読
者に分か
ら
な
い
じゃな
い
か
と
い
う反論は
あって、
そ
の通り
な
ん
で
す
け
れ
ど
も、
そ
こ
は
やっぱ
り小説と
い
う非常に情報性が高い
メ
ディア
な
の
で、
細部が一個二個分か
ら
な
く
て
も
ちゃん
と良さ
が伝わ
る
と思う
ん
で
す。
細部が一個二個分か
ら
な
く
て、
こ
こ
が
分か
ら
な
け
れ
ば
こ
の小説の良さ
が伝わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば、
た
ぶ
ん
そ
れ
は大し
た小説で
は
な
い
で
す
ね。
詩だった
ら話は
全然別で
す
け
ど、
小説の場合は一〇〇％、
ア
メ
リ
カ
な
ら
ア
メ
リ
カ
の読者と同じ
よ
う
に分か
ら
な
きゃい
け
な
い
と思って
や
る必要
は無いというのが経験的に感じることですね。質問者
　
柴田先生が翻訳を
さ
れ
る時に、
分か
り
や
す
く相手に伝
え
る
の
が翻訳な
の
か、
そ
れ
と
も言葉を自分が思った通り
の感覚
で伝 ていくのか、どう 軸を持って翻訳されていま か柴田
　
実感と
し
て
は、
そ
の二分法よ
り
も、
読者の
た
め
に
や
る
の
か、
そ
れ
と
も作者の代理と
し
て
や
る
の
か
と
い
う感じ
で
す。
作者
の代理か読者の代表か
と
い
う感じ
で、
た
だ
だ
ん
だ
ん作者代理で
は
な
く
て読者代表だ
と思う
よ
う
に
な
り
ま
し
た、
なって
き
て
い
ま
す。
要す
る
に
やって
い
る
こ
と
は圧倒的に作者に似て
い
る
と
い
う
よ
り
は読者に似て
い
る
と思い
ま
す。
つ
ま
り小説を読ん
で、
こ
れ
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は
こ
う
い
う
こ
と
だ
な
と思う
と
い
う意味で
は読者と変わ
ら
な
く
て、
た
だ
そ
れ
を別の言語に移し替え
て、
ま
あ近似値に過ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
ど、
そ
の近似値を僕の場合は
ペ
ン
で紙に書く
わ
け
だ
け
ど、
そ
の紙に書く
と
い
う作業ま
で入る
と
こ
ろ
が読者と
は違う
か
も
し
れ
な
い
け
ど、
基本的に
は、
作者の行為に似た
も
の
と
い
う
よ
り
は読者の行為の延長線上に
あ
る
と思う
の
で。
そ
う
い
う意味
で圧倒的に読者の方を向い
て、
と
に
か
く原文の良さ
を出来る
だ
け伝え
よ
う
と努め
ま
す。
そ
こ
に
は
ど
う
し
て
も主観み
た
い
な
も
の
は入って
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
で
す
け
ど、
そ
の主観を克服す
る
た
め
に、
背景と
か
あ
る
い
は語学的な知識と
か
い
ろ
ん
な知識が
あ
る
気が
し
ま
す。
僕は
こ
う思う
み
た
い
な部分が
な
る
べ
く無く
な
る
よ
う
に、
当然こ
の文脈で考え
れ
ば
こ
う
で
あ
る
べ
き
だ
と、
ほ
と
ん
ど
の場合知識があれば自ずと見えてくる で。野谷
　
例え
ば柴田さ
ん
の訳は
と
て
も透明な感じ
が
す
る
と言わ
れ
る、
最
近
で
言
う
と
藤
井
光
さ
ん
の
訳
も
透
明
な
感
じ
と
言
わ
れ
ま
す
ね。それは自分で似ていると思いますか。柴田
　
ま
あ
簡
単
に
言
う
と
僕
は
人
間
で
藤
井
君
は
お
化
け
で
す
ね
（笑）
。だってあれどうやってあんなに出来るんですか。
野谷
　
確かに。
柴田
　
翻訳量は僕も負け
な
い
で
す
け
ど、
彼は
も
の
す
ご
く読ん
で
い
る
で
しょう。
大学で
フ
ル
タ
イ
ム
で教え
て
る
で
しょう。
奥さ
ん
は歴史学者だ
け
ど割と考古学者に近い
か
ら、
しょっちゅう家を
空け
て
い
て。
親と
し
て
む
し
ろ子供の面倒は光君の方が見て
い
る
時
間
が
多
い
そ
う
で
す
ね。
そ
れ
で
一
日
二
十
四
時
間
し
か
な
い
っ
て
ね、人間に 出来ないですよ。お化けですね、あれは
（笑）
。
質問者
　
翻
訳
を
す
る
上
で、
男
性
の
主
人
公
が
自
分
の
こ
と
を「
俺
」
と言う
か、
「僕」
と言う
か、
「私」
と言う
か、
そ
れ
を
ど
う
す
る
か
に
よ
っ
て
小
説
自
体
の
ト
ー
ン
が
が
ら
り
と
変
わ
る
と
思
う
ん
で
す
け
ど、どのように決められますか。柴田
　
例え
ば、
夏目漱石の
『坊ちゃん』
み
た
い
な小説が
あって
あ
れ
が
英
語
で
書
か
れ
て
い
た
と
し
て、
訳
す
と
し
た
ら、
「
僕
」
も
あ
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
し「
俺
」
も
あ
り
得
る
か
も
し
れ
な
い。
で
も
「私」
は
た
ぶ
ん
な
い。
日本語の小説で考え
れ
ば、
あ
の小説の
あ
の
主人公は、
全体を読ん
で
い
け
ば
こ
う
い
う風に喋る
な
と
い
う
の
は
割
と
自
然
に
決
ま
っ
て
き
ま
す
よ
ね。
小
説
は
結
構
長
い
メ
デ
ィ
ア
で、
そ
の登場人物と
は長く付き合う
か
ら、
少な
く
と
も読み終わって
か
ら訳す
の
で、
あ
ま
り迷わ
な
い
で
す
ね。
強い
て言え
ば、
さっき
言った
バ
リー
・
ユ
ア
グ
ローな
ん
か
に
つ
い
て言う
と、
す
ご
く奇妙
な状況、
奇妙な出来事が起き
る状況の中に一人称の主人公が
い
て、
そ
れ
を外か
ら
ま
た別の人間が見て
い
る感じ
が
す
る。
こ
う
い
う
の
は地の文で
は
「私は何々で
あ
る、
私は
こ
う
だ」
と訳す
ん
で
す
よ
ね。
中で登場人物と
し
て
そ
の人が他の登場人物と喋る時は
「僕は」
に
な
る。
そ
う
い
う二重構造が
あった
り
し
ま
す。
本当に理
屈で
い
ろ
い
ろ考え
て
こ
う決め
る
と
い
う感じ
で
は
な
く、
やって
い
る
う
ち
に自ず
と決まって
く
る感じ
で
す。
つ
ま
り、
誰か
と会って
全然
知ら
な
い人だった
ら
こ
の人が自分の
こ
と
を
「私」
と言う
か
「
僕
」
と
言
う
か
分
か
ん
な
い
け
ど、
友
達
で
暫
く
付
き
合
っ
て
い
れ
ば
分かるじゃないですか。それと同じような感じだと思います。質問者
　
世界教養学科三年の田中で
す。
大学に入って
か
ら
い
く
つ
か翻訳の授業を取ら
せ
て
い
た
だ
い
た
ん
で
す
け
ど、
実際翻訳さ
れ
た文と原文を読み比べ
た
り、
あ
と
は自分で訳し
て
み
た
り
し
て
み
た
ん
で
す
が、
そ
の時に意訳と直訳と
い
う
も
の
を学ん
で、
意訳
と直訳は先生は
ど
う使い分け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
の
を知り
た
い
で
す。
例え
ば
ス
トーリーと
か文体に
よって変え
ら
れ
る
の
か、
そ
れ
25
と
も
先
生
の
中
で
何
か
決
ま
り
が
あ
っ
て
直
訳
と
意
訳
を
使
い
分
け
る
のか。柴田
　
ま
ず理屈を付け足せ
ば、
何が直訳か
と
い
う
の
は結構難し
い問題で
す。
例え
ば
「さ
よ
な
ら」
を
“So long”
と言った
り
す
る。
So long
を
文
字
通
り
に
訳
せ
ば、
「
す
ご
く
長
い
」
じ
ゃ
な
い
で
す
か、
で
も
そ
れ
を直訳と
は言わ
な
い。
そ
う
い
う
こ
と
が
あって、
何が直
訳か何が意訳か
は実は
そ
ん
な
に簡単な問題じゃな
い
か
も
し
れ
な
い
で
す。
ま
あ
そ
う
は
言
っ
て
も
“I love you”
っ
て
い
う
の
は「
愛
し
て
い
る
よ」
で
あって
「月が綺麗で
す
ね」
で
は
な
い
だ
ろ
う
と。
ま
あ
そ
れ
は
漱
石
が
“I love you”
に
あ
た
る
日
本
語
は「
月
が
綺
麗
で
す
ね」
だ
ろ
う、
と言った
と
い
う神話が
あ
る
ん
で
す
け
ど。
そ
う
い
う
レ
ベ
ル
で言う
と、
基本的に
は
ま
ず直訳で何で
も
やって、
そ
う
す
る
と原文を
か
えって裏切って
し
ま
う
と思え
る所に関し
て、
最低
限意訳を施す
と
い
う
の
が実感で
す。
と
に
か
く自分の
エ
ゴ
を出す
必要は
な
く
て、
む
し
ろ消え
る方が良い
の
で、
意訳は
あ
る意味で
は自分を出し
て
し
ま
う
こ
と
で
す
か
ら
ね。
実際翻訳を
やって
み
る
と、
こ
こ
は
う
ま
く
いった
な、
自分が出せ
た
な
と思う所は
だ
い
た
い編集者に直さ
れ
る。
そ
う
い
う所は
やっぱ
り翻訳者の頑張り
が
前に出て
し
まって
い
る。
だ
か
ら
そ
う
い
う意味で
は自分を消す
こ
とによって自己実現するという変な仕事です。質問者
　『
ハ
ッ
ク
ル
ベ
リ
ー
・
フ
ィ
ン
』
で、
ジ
ム
の
音
声
の
乱
れ
て
い
る
英
語
が
文
字
と
し
て
表
記
さ
れ
て
い
る
の
が
と
て
も
面
白
い
で
す。
そ
の中で柴田先生は、
カ
タ
カ
ナ
を使用さ
れ
て
い
ま
す
が、
そ
れ
は
リ
ズ
ム
の部分で意識が
あ
る
の
か、
そ
れ
と
も教養だった
り
の無さ
を表す
た
め
に
あ
え
て
カ
タ
カ
ナ
を使って
い
る
の
か、
つ
ま
り
こ
の翻
訳におけるカタカナの用い方 つ お伺いしたいです。柴田
　
今ま
で
の翻訳と違う事を
や
り
た
い
と思った時に、
今ま
で
の全て
の翻訳は
ハック
が語って
い
る
の
は意識し
て
い
る
し、
そ
れ
は僕も
も
ち
ろ
ん
やった
け
れ
ど
も、
そ
れ
と同時に
ハック
は
こ
の小
説を書い
て
い
る
ん
で
す
ね。
だ
か
ら
こ
そ
い
ろ
ん
な
つ
づ
り
の間違い
と
か
が
あ
る
わ
け
で
す。
そ
れ
が今ま
で
の翻訳で
は
あ
ま
り意識さ
れ
て
い
な
い。
ハック
が書く
の
だった
ら
こ
ん
な
に漢字は書け
る
わ
け
が
な
い
だ
ろ
う、
「
魑
魅
魍
魎
」
と
か
は
書
け
な
い
だ
ろ
う、
そ
う
い
う
意味で
ど
れ
だ
け彼が漢字を書け
る
よ
う
に思え
る
か
と
い
う
こ
と
に
す
ご
く神経を使って、
一覧表を使って
や
り
ま
し
た。
そ
う
す
る
と
ひ
ら
が
な
が
ど
う
し
て
も多く
な
る
ん
で
す。
そ
う
す
る
と読み
に
く
く
な
る
ん
で
す
よ。
そ
の中で傍点を付け
た
り一部カ
タ
カ
ナ
に
し
た
り
し
て、
と
に
か
く
ひ
ら
が
な
が
ズ
ラーっと並ん
で読み
に
く
く
な
ら
な
い
よ
う
に、
現実的な読み
や
す
さ
と
い
う
こ
と
で
や
り
ま
し
た。
カ
タ
カ
ナ
に
す
る言葉と
い
う
の
は、
抽象的で概念的、
要す
る
に
ハック
に
とって異物で
あ
る
よ
う
な言葉を
カ
タ
カ
ナ
に
し
て
い
ま
す。
そ
こ
に
は
ハック自身は意識し
て
い
な
い
だ
ろ
う
け
ど、
人々が
す
ご
く抽
象的 、
もった
い
ぶって
も
の
を考え
よ
う
と
す
る
こ
と
に対す
る
す
ご
く
遠
回
し
の
批
判
と
い
う
要
素
も
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
だ
け
あ
り
ま
す。
そこに注目してもらえてすごく嬉し
いです。
質問者
　
お
話
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す。
す
ご
く
素
朴
で
な
質
問
で、
「
あ
り
ま
せ
ん
」
と
言
っ
て
い
た
だ
け
た
ら
い
い
か
も
し
れ
な
い
ん
で
す
け
れ
ど、
ト
ラ
ン
ス
レーション
の場合リーディン
グ
の時点で途方
に暮れることってないんですか。柴田
　
あ
り
ま
す
よ、
も
ち
ろ
ん。
ヘ
ン
リー
・
ジェイ
ム
ズ
と
か読む
と
も
う俺は英語が出来な
い
な
と思い
ま
す。
ヘ
ン
リー
・
ジェイ
ム
ズ、トマス
・
ピンチョン。
質問者
　
そ
う
い
う時は
や
は
り大学に
い
らっしゃる専門の先生な
ど
に聞か
れ
た
り
だ
と
か、
御存命の作家さ
ん
な
ら話を聞か
れ
た
り
26
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するんですか。柴田
　
訳す場合に
は
ね。
生き
て
い
る作家を訳す
こ
と
の良い
こ
と
は、
分か
ら
な
け
れ
ば本人に聞け
ば
い
い
と
い
う
の
は本当に
あ
り
が
た
い
で
す。
で
も読め
も
し
な
い
も
の
は
やっぱ
り訳そ
う
と
は思わ
な
いから訳そうと思うのはある程度読めているものですよね。質問者
　
原作の一部を読ん
で、
日本語訳が
な
かった
の
で訳そ
う
と思って
い
る
も
の
が
あ
る
ん
で
す
が、
部分的に
ど
う
し
て
も分か
ら
な
く
て
お手上げ
に
なった所が
あ
り
ま
し
た。
結果と
し
て
は
イ
タ
リ
ア
の
Yahoo!
知
恵
袋
み
た
い
な
所
で
質
問
し
て
い
る
イ
タ
リ
ア
人
の
方
が
い
て、
「
こ
れ
は
作
者
が
作
っ
た
架
空
の
イ
デ
ィ
オ
ム
だ
か
ら
そ
の
ま
ま直訳す
れ
ば
い
い」
と出て
き
ま
し
た。
誰か
に訊く
こ
と
も
で
き
な
かった
の
で、
そ
れ
が架空の
イ
ディオ
ム
だ
と
い
う
こ
と
す
ら分か
ら
な
く
て。
そ
う
い
う時の
レ
ファレ
ン
ス
は
ど
う
し
た
ら
い
い
ん
で
しょ
うか、毎回イタリアの知恵袋というわけにもいかないので。柴田
　
イ
タ
リ
ア
の知恵袋と
い
う
の
は要す
る
に
オ
ン
ラ
イ
ン、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
生
ま
れ
て
か
ら、
話
は
ず
い
ぶ
ん
変
わ
り
ま
し
た
ね。
訳
す
時
以
上
に
英
語
を
書
く
時、
こ
の
フ
レ
ー
ズ
は
普
通
の
言
い
方
か
な
と
調
べ
る
時
に、
G
oogle
に
入
れ
て
何
件
ヒ
ッ
ト
す
る
か
と
い
う
の
で
ど
れ
く
ら
い
普
通
な
の
か見当が
つ
く。
ず
い
ぶ
ん楽に
な
り
ま
し
た
ね。
架空の
フ
レー
ズ
と
い
う
の
も、
ど
う
し
て
も
分
か
ら
な
い
時、
そ
れ
を
G
oogle
に
入
れ
て、
出
て
く
る
の
が
自
分
の
読
ん
で
い
る
作
品
だ
け
と
い
う
場
合
は、
独特な言い方と確信が持て
る。
そ
こ
ま
で行か
な
く
て
も数件だっ
た
ら特殊な言い方だ
と決め
て大丈夫で
す。
た
だ、
特殊で
あって
そ
の人が作った った
と
し
て
も、
も
ち
ろ
ん英語圏の読者
は
文
脈
か
ら
あ
る
程
度
ど
う
い
う
意
味
か
見
当
が
つ
く
ん
で
す。
で
も、
翻訳者が
そ
の意味が分か
ら
な
い
こ
と
は当然あ
る
の
で、
一番良い
の
は次へ行く。
次へ行った後で見る
と文脈が見え
る
よ
う
に
なっ
て
い
る
の
で、
そ
う
す
る
と、
あ、
こ
う
い
う
こ
と
か
なって文脈か
ら
見え
る
こ
と
が多い。
単語
一つ
の意味に
し
て
も辞書を引く
よ
り文
脈か
ら
こ
う
い
う意味か
な
と推測し
て
そ
れ
が当たって
い
る
と、
そ
う
い
う学び方の方が頭に入り
ま
す
よ
ね。
だ
い
た
い母語だった
ら
そういう風に覚えているわけですもんね。質問者
　
特殊なものを特殊なものとして認識する。
柴田
　
それなんですよ。
質問者
　
別の問題も
あって、
存命で
な
い方で、
エッセ
イ
だった
ん
で
す
け
れ
ど
も、
と
て
も
マ
イ
ナーな
も
の
で
そ
こ
に関し
て
は資料
も残って
い
る
わ
け
で
も
な
い、
専門家の人も
そ
ん
な
に
い
らっしゃ
ら
な
い
だ
ろ
う
と
い
う時、
ど
れ
く
ら
い突き詰め
て
ど
こ
ら辺で諦め
る
と
か折り合い
を付け
た
り
さ
れ
ま
す
か。
ど
う
し
て
も訳し
た
い時
はもうこじつけにもなるかもしれないんですけど。柴田
　
そ
れ
は問題に
よ
り
ま
す
ね。
こ
れ
は
こ
の人の書き癖か
な
と
思った
ら
そ
の人の他の作品も
た
く
さ
ん読ん
で、
あ、
こ
の人は
こ
う
い
う時に
こ
う
い
う
フ
レーズ
を使う
ん
だ
と
い
う
の
が見え
る
よ
う
に
す
る
の
が
理
想
的
だ
と
思
い
ま
す
ね。
で
も
そ
の
人
の
癖
じ
ゃ
な
く
て
も
う
ち
ょ
っ
と
特
殊
な、
そ
れ
こ
そ
今「
森
友
」
と
か「
も
り
か
け
」
と言え
ば分か
る
わ
け
で
す
よ
ね。
例え
ば、
二十年前に生き
た人が
今
の
日
本
に
来
て、
「
JR
を
Suica
で
通
る
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
聞
い
た
ら、
「ス
イ
カ
で通るって何だ？」
み
た
い
に思う
か
も
し
れ
な
い。
そ
れ
と同じ
で。
時代の文脈が
わ
か
ら
な
い
と意味が
わ
か
ら
な
い
の
で、ある程度の雑学は必要ってことですかね。質問者
　
柴
田
先
生
は
訳
さ
れ
る
ス
ピ
ー
ド
が
す
ご
い
な
と
思
っ
て
い
て、
た
か
が一カ月で
す
け
ど
レ
ファレ
ン
ス探し
な
が
ら訳し
た自分
の
ス
ピード
を考え
る
と、
果て
し
な
く遠い所に
い
らっしゃる
よ
う
で二人三人いらっしゃ んじゃないかって思えるくらいです
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柴田
　
も
し
か
し
た
ら
あ
な
た
は
と
て
も真面目で納得出来な
い
こ
と
が
あ
る
と
次
へ
行
き
た
く
な
く
て、
僕
は
適
当
で
ま
あ
こ
の
ぐ
ら
い
か
なって次へ行くって
い
う
そ
れ
だ
け
の違い
か
も
し
れ
な
い
で
す。
調
べたりとかは、もちろんしますけど。質問者
　
辞書だとかご友人に訊かれたりだとか？
柴田
　
そ
う
で
す
ね。
信頼出来る
ネ
イ
ティブ
に訊く
と
い
う
の
は
す
ご
く
強
い
で
す
ね。
最
近
そ
れ
を
ま
す
ま
す
や
る
よ
う
に
な
っ
た
か
な。
前よ
り自分が見逃し
て
い
る
こ
と、
気付か
な
い
で
い
る
こ
と
が
い
か
に多い
か
と
い
う
の
が
だ
ん
だ
ん分かって
き
た
の
で、
ちょっと
で
も
迷
う
と
信
頼
出
来
る
ネ
イ
テ
ィ
ブ
に
相
談
す
る
こ
と
が
増
え
ま
し
た
ね。
そ
れ
は僕が海外の日本文学者の翻訳を
チェック
し
て
あ
げ
る機会
み
た
い
な
の
も増え
て、
彼ら
も彼ら
で母語で
は
な
い
か
ら見逃し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で、
そ
こ
は
お
互
い
助
け
合
っ
て
い
ま
す。
あ、
加藤さんかな。質問者
　
世界教養学科の加藤で
す。
柴田先生が
さっき
か
ら
「透
明
」
と
い
う
お
話
を
さ
れ
て
い
た
ん
で
す
け
ど
も、
柴
田
先
生
自
身
の
トーン
と
か
ヴォイ
ス
が
あ
り
ま
す
よ
ね。
柴田先生の翻訳に
は
や
は
り柴田先生ら
し
さ
が
も
の
す
ご
く出て
い
て、
日本で
の翻訳者は海
外に比べ
て特殊な
ス
テータ
ス
に
あ
る
と
し
て
も、
そ
の中で
も
や
は
り翻訳文学と
い
う
ジャン
ル
を柴田先生が作り
だ
し
て
いって
い
る
部
分
は
す
ご
く
あ
り
ま
す。
例
え
ば
沼
野
先
生
は
柴
田
先
生
が「
透
明
」
だ
と言う、
癖が無い
し
ミ
ニ
マ
ル
だ
し手で書い
て
い
る
の
で身体か
ら離れ切ら
な
い
で読め
る
も
の
で
す
よ
ね。
沼野先生は違った意味
で癖が
あ
る
タ
イ
プ
の翻訳だ
と思う
ん
で
す
が、
媒介者と言い
つ
つ、
た
ぶ
ん先生も自身の翻訳の
トーン
と
い
う
か自分ら
し
さ
と
い
う
の
はどっかで感じているというところはありませんか。柴田
　
訳文の中よ
り
も、
僕が
ど
う
い
う作家た
ち
を紹介し
て
き
た
と
い
う仕事自体に
は僕の好み
が
も
ろ
に出て
し
まって
い
る
わ
け
で
す
ね。
ア
メ
リ
カ文学に
は専門家が沢山い
る
こ
と
も
あって、
自分
が代表的な
も
の
を
ちゃん
と
バ
ラ
ン
ス
よ
く伝え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
み
た
い
な使命感は僕に
は
な
い
で
す
ね。
み
ん
な
が好き
な
も
の伝え
れ
ば
い
い
じゃな
い
か
と思う
の
で、
そっち
で
は全然透明で
あ
ろ
う
と
は思わ
な
い
で
す
ね。
一方、
訳文に
つ
い
て
は
も
う極力自分が
な
い
と
い
い
な
と思う
け
ど、
そ
れ
は村上春樹さ
ん
だって村上節が訳
文
に
出
て
い
る
と
思
う
人
も
多
い
中
で
自
分
で
は
や
っ
ぱ
り
透
明
と
考
え
て
い
る
み
た
い
で
す
け
ど。
み
ん
な自分は透明で
い
る
つ
も
り
だ
け
ど実は
も
う見え見え
な
の
か
な。
イ
ン
ヴィジ
ブ
ル
で
は
な
い
の
か
な。
　
野谷さ
ん
は、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ文学の全体像を伝え
な
け
れ
ば
い
けないという、そういう使命感みたいなのあるんですか。野谷
　
ど
こ
か
に
は
あ
り
ま
す
ね。
一国だ
け
やって
い
れ
ば、
キュー
バ
だった
ら
キューバ
だ
け
やって
い
れ
ば違う感覚な
ん
で
しょう
け
ど、
二
十
カ
国
近
く
あ
る
で
し
ょ
う、
全
体
像
と
し
て
捉
え
て
し
ま
う。
そ
う
す
る
こ
と
に
よって
そ
れ
ぞ
れ
の国の特性が見え
て
く
る、
そ
う
いう関係にあるので。柴田
　
そ
の場合全体像を伝え
る
と
い
う
こ
と
で考え
る
と、
翻訳は
手っ取り早い方法で
は
な
い
で
す
よ
ね。
む
し
ろ評論な
ん
か
の方が。
野谷
　
確
か
に
そ
う
で
す
ね。
ス
ペ
イ
ン
語
圏
の
国
は
色
々
あ
る
け
れ
ど、
そ
れ
が
み
ん
な語彙レ
ベ
ル
で
は違って
い
る。
そ
れ
を
ど
う表現
す
る
か
と
い
う
の
が難し
い
で
す
ね。
日本語に
す
る時に
こっち
は東
北弁に
し
て
こっち
は大阪弁に
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
ら、
そ
こ
は
ちょっと悩ま
し
い
と
こ
ろ
で
す。
ちょっと関西弁を使った
こ
と
もありますけどね。質問者
　
ちょっと方向性を変え
た質問で
す
け
れ
ど
も、
最近英語
教育に
つ
い
て会話重視と
い
う方向に日本は行こ
う
と
し
て
い
ま
す
28
30周年記念特別講演
け
れ
ど
も、
柴田先生が翻訳家に
な
ら
れ
る
に
あ
たって、
例え
ば先
生自身の英語学習法は
ど
ん
な
も
の
だった
の
か。
先ほ
ど、
文法と
か知識と
か
は身に付い
て
し
ま
え
ば
お金持ち
は
お金の
こ
と
を考え
な
い
で済む
よ
う
に、
文法の事を考え
な
く
て済む
と
おっしゃい
ま
し
た
の
で、
先生自身が
ど
ん
な勉強を
な
さった
の
か
と
い
う
の
を
お
聞かせ願えますか。柴田
　
受験英語で
す
ね。
逆に受験英語が本気で役に立つ
の
は翻
訳く
ら
い
か
も
し
れ
な
い
と思って
い
ま
す。
他の
こ
と
は分か
ら
な
い
で
す
け
れ
ど
も、
翻訳に
つ
い
て
は、
帰国子女で喋る分に
は全く日
本語も英語も
ナ
チュラ
ル
で苦労し
な
い人と、
コ
ツ
コ
ツ受験英語
的に英 を身に付け
て喋る方は怪し
い、
聞く
の
も怪し
いって
い
う人が
い
た場合、
どっち
が翻訳者と
し
て向い
て
い
る
か
は、
全く
分か
ら
な
い
で
す
ね。
む
し
ろ受験英語的に勉強し
て
き
た人が向い
て
い
る
こ
と
が、
論理的に
そ
う
で
あ
る必要は無い
ん
だ
け
ど経験的
には多いですね。いわゆるバイリンガルになって英語が感覚と
して分かる
ようになると、翻訳する必要をあまり感じなくなると思うんです。駒場の教師をやっていた時、小林康夫さんというフランス文学の人が、
「柴田君、
なんでそんなに翻訳するの」
って言って、
「翻訳し
た方が自分でも分かるような気がするし」と言ったら、小林さんが「僕は
ね、
フ
ラ
ン
ス
語
で
分
か
る
か
ら、
翻
訳
す
る
必
要
が
無
い
ん
だ
」
と
（笑）
。
野谷
　
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の作家は、
フ
ラ
ン
ス文学を
フ
ラ
ン
ス語で
読ん
じゃう
わ
け
で
す
よ。
だ
か
ら翻訳は必要な
い
ん
で
す
ね。
ス
ペ
イ
ン語に訳し
た
も
の
を改め
て読む
と
い
う必要が無い
か
ら。
英語
でも結構そうです。柴田
　
そうですね。
野谷
　
声の問題は
さっき
か
ら出て
き
て
ま
す
よ
ね。
で、
よ
く
あ
の
翻訳論で声が聞こ
え
る
と
い
う
か、
聞こ
え
て
く
る
ま
で読む
と
か
い
う言い方し
ま
す
け
ど、
文字か
ら始ま
る
わ
け
だ
け
ど、
文字を見れ
ば
ま
ず
は音で
す
ね。
そ
れ
か
ら
イ
メージ
と
か
あ
る
い
は
そ
の絵で
す
ね。
そ
う
い
う
の
を喚起し
て
く
る作家は今ま
で
やって
き
た中で
い
まし
たか。
柴田
　
ビ
ジュア
ル
と
い
う
こ
と
で
す
か。
ス
ティーヴ
ン
・
ミ
ル
ハ
ウ
ザーか
な。
で
も
ス
ティーヴ
ン
の場合は、
言葉で言葉を超え
た
ビ
ジュア
ル的
も
の
を喚起す
る
と
い
う
よ
り
は、
も
う言葉で
と
に
か
く自分が持って
い
る
ビ
ジュア
ル的な
イ
メージ
を
きっち
り描き切
るって感じ
だ
か
ら
ちょっと違う
か
も
し
れ
な
い。
も
う一人ス
チュ
アート
・
ダ
イ
ベックって
い
う作家は、
言葉で言葉を超え
た音楽
的なものをいつも表そうとしていると思いますね。野谷
　
ス
ペ
イ
ン
語
圏
で
い
う
と、
例
え
ば
ガ
ル
シ
ア
＝
マ
ル
ケ
ス
と
バ
ル
ガ
ス
・
リョサ
に
は決定的に違い
が
あって、
リョサ
は散文作家
な
ん
で
す
ね。
で、
ガ
ル
シ
ア
＝
マ
ル
ケ
ス
は
や
っ
ぱ
り
詩
的
な
文
体
を
使う
の
で、
言葉が
す
ご
く多義的だった
り
あ
る
い
は
メ
タ
ファーを
いっぱ
い使う
か
ら、
イ
メージ
を喚起す
る
ん
で
す
ね。
意味と同時
に瞬間的に二つ三つ絵が浮か
ぶ
ん
で
す。
そ
こ
が違う
と思う
ん
で
す。
そ
う
い
う作家が
ア
メ
リ
カ
に
は
い
な
い
の
か
な。
そ
れ
が
マ
ジッ
ク
・
リ
ア
リ
ズ
ム
に繋がって
く
る
の
か
な
と
い
う気が
す
る
ん
で
す
け
29
どね。柴田
　
ガ
ル
シ
ア
＝
マ
ル
ケ
ス
の
場
合
そ
れ
が
す
ご
く
視
覚
的
な
わ
け
で
すか。野谷
　
そうですね。僕にとってはね。
柴田
　
ガ
ル
シ
ア
＝
マ
ル
ケ
ス
は
当
然
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
影響を受け
た
け
れ
ど
も、
ウィリ
ア
ム
・
フォーク
ナーが言葉を重
ね
る
こ
と
に
よって浮か
び上がって
く
る
も
の
は
ビ
ジュア
ル的な
も
の
と
い
う
よ
り、
もっと情念的な
も
の
だ
と思い
ま
す。
怨念だった
り憧れ
だった
り
と
か
そ
う
い
う
エ
モーショナ
ル
な
も
の
だ
と思い
ま
すね。野谷
　
例え
ば
マ
ル
ケ
ス
の場合、
そ
う思い
ま
せ
ん？
　
原文は二つ
三つ
イ
メージ
を喚起す
る
ん
だ
け
ど、
翻訳者に
よって一つ
だ
け選
ばれちゃってるから、翻訳を通じては伝わりにくいのかな。柴田
　
そ
う
で
す
ね。
こ
こ
で二つ
の
イ
メージ
が
あ
る
と分かって
も、
両方と
も再現し
よ
う
と
し
て
も
だ
い
た
い無理で、
麻雀み
た
い
に決
め打ち
す
る
し
か
な
い、
こっち
で行こ
う
み
た
い
に
す
る
し
か
な
い
こ
と
は
あ
る。
翻訳で
は
そ
う
い
う喚起的な
も
の
は消え
ちゃう場合も
あるでしょうね。野谷
　
詩の場合は
……
柴田
　
詩に
つ
い
て
は僕は
もっと悲観的で
す。
詩は
た
だ原文も
な
し
に日本語の翻訳だ
け
あって、
そ
れ
で
ど
こ
ま
で良さ
が伝わ
る
か
は
と
て
も懐疑的で
す
ね。
最低原文と並べ
て見せ
る。
か
つ詳し
い
注釈が
あ
る
と
か
そ
う
い
う作業を
し
な
い
と、
た
い
て
い
の場合無理
じゃないかと思います。野谷
　
な
る
ほ
ど。
あ
と柴田さ
ん
の仕事の中で絵本み
た
い
な
の
が
あ
り
ま
す
よ
ね。
あ
れ
は
ど
う
い
う位置付け
に
な
る
ん
で
す
か、
自分
の中では。小説ではないし。柴田
　
エ
ド
ワード
・
ゴーリーで
す
ね。
ど
れ
も楽し
く
やって
い
る
分に
は同じ
で
す
け
ど。
ゴーリーの場合、
文章が詩に
なって
い
る
こ
と
も多い
で
す
け
ど、
す
ご
く
コ
ミ
カ
ル
な詩な
の
で伝え
る
べ
き
も
の
は割
はっき
り
と
あ
り
ま
す。
こ
こ
は
と
に
か
く
ユーモ
ア
が伝わ
れ
ば
い
い
と
か、
場合に
よって
は情緒的な部分が伝わ
れ
ば
い
い
と
か絞
る
の
で楽で
す。
そ
れ
を例え
ば
ワーズ
ワース
の詩を訳す
と
な
る
と、
再現し
た
い
も
の
が
た
く
さ
ん
あって、
翻訳と
い
う形で
は
難しいんじゃないかと思いま
すけどね。
野谷
　
長
編
の
中
に
詩
が
引
用
さ
れ
た
場
合
は
人
の
訳
を
使
う
ん
で
す
か、自分で訳し直すんですか。柴田
　
場
合
に
よ
り
ま
す
ね。
見
事
な
訳
が
あ
っ
た
ら
借
り
ま
す
け
ど、
結局訳文は見事だ
け
ど文脈に
は合わ
な
い
と
い
う
こ
と
が多い
か
ら
自分でやることが多いですね。野谷
　
そ
ろ
そ
ろ終わ
り
が近付い
て
き
た
の
で、
こ
こ
で亀山先生か
ら何か。亀山
　
本当に聞き惚れ
て
し
ま
い
ま
し
て、
せっか
く
の機会な
の
で
一つ
だ
け、
お二人に質問と
い
う
こ
と
で
よ
ろ
し
い
で
す
か。
翻訳者
に
とって
の資質と言い
ま
しょう
か、
優れ
た翻訳者で
あ
る
た
め
の
資質と
い
う
の
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
を、
未来の翻訳
者のために何か言っていただけると嬉しいです。柴田
　
さ
っ
き
も
少
し
言
い
ま
し
た
け
ど、
奴
隷
根
性
だ
と
思
い
ま
す
（笑）
。
と
に
か
く自分よ
り
す
ご
い
こ
と
を
や
る人が
い
て、
人じゃな
く
て
も
い
い
で
す
け
ど自分に
は
と
て
も作れ
な
い
よ
う
な
も
の
が
あっ
て、
そ
れ
に仕え
る
こ
と
が嫌で
な
いって
い
う気持ち
で
しょう
か
ね。
亀山
　
それは献身でもあ
るわけですね。
柴田
　
献身、
そ
う
で
す
ね。
あ
ん
ま
り献身し
て
い
る
か
ど
う
か自信
はないですけど（笑）
。
　
僕は中学生の頃に職業適性検査を受け
て、
や
り
た
い事と
や
れ
30
30周年記念特別講演
る
こ
と
が全然違う
と
い
う結果が出た。
や
り
た
い
こ
と
は芸術的な
こ
と
ら
し
く
て、
や
れ
る
こ
と
は
事
務
能
力
で
し
た（
笑
）。
全
然
合
わ
な
い
と
い
う結果が出て、
こ
の子ど
も
は
ど
う
す
る
ん
だ
ろ
う、
み
た
い
な話だった
ん
で
す。
結局、
やって
み
た
ら翻訳は原文を正確に
再現す
る事務能力が要求さ
れ
て、
も
ち
ろ
ん芸術に関わ
る仕事で
も
あ
る
の
で、
う
ま
い具合に
や
り
た
い
こ
と
と
や
れ
る
こ
と
が両立で
きた悪くな 人生という感じです。野谷
　
僕は、
きっか
け
と
い
う
の
は考え
て
み
た
ら最初は英語か
ら
入って
い
ま
す
ね。
受験英語で
す
ね。
そ
の頃に、
英語の訳文を見
る
と、
日本語が変な
の
が結構あ
る
ん
で
す。
か
な
り受験英語的な
「
で
あ
る
と
こ
ろ
の
」
み
た
い
な
訳
し
方、
そ
れ
を
見
て、
変
だ
な、
と
いう引っ掛かりが始まりかもしれ い。柴田
　
そ
う
で
す
ね。
そ
れ
は
あ
り
ま
す
ね。
頭の
い
い人は翻訳に向
か
な
い
と
い
う
の
が僕の持論で
す。
頭の
い
い人は
そ
の変な翻訳で
も分 っちゃ
か
ら。
ちょっと変な翻訳で
こ
れ
じゃわ
か
ら
な
い
よという
怨念みたいなのが翻訳をやるエネルギーになるので。
野谷
　
一応分か
る
ん
だ
け
ど変な日本語と
い
う感じ
で
す
ね。
受験
英語の日本語訳で
も
う
ま
い人も
い
ま
す
か
ら。
そ
こ
で同じ訳で
も
違
う
ん
だ
な
と
い
う
こ
と
で、
文
体
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
わ
け
で
す。
そ
れ
と
も
う一つ
は文庫本で
シャーロック
・
ホーム
ズ
を読ん
だ
と
き
に
感
じ
た
こ
と
で、
簡
単
に
言
う
と
創
元
文
庫
の
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
と
岩
波
文
庫
の
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
の
訳
が
全
然
違
う。
さっき
の話じゃな
い
け
ど一人称か
ら違う。
創元の方は爽や
か
で
「僕」
な
ん
で
す
ね。
岩波は
「吾輩」
な
ん
で
す。
びっく
り
し
たんです。これが同じシャーロック
・
ホームズかと思って。
柴田
　
英文和訳と翻訳は
ど
う違う
ん
で
す
か
と
い
う話も
そ
こ
で
す
よ
ね。
英文和訳と言って
も日本語と
し
て筋が通って
い
る
か
ど
う
か、
分か
り
や
す
い
か
を考え
な
が
ら英文和訳し
て
い
る人は
す
で
に
もう翻訳しているわけです。野谷
　
そ
ろ
そ
ろ時間が来ま
し
た
が、
手が上がって
い
ま
す
ね、
で
は最後に。質問者
　
ミ
ー
ハ
ー
な
質
問
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が、
昨
年
刊
行
さ
れ
た
オースターの『
4321 』は訳していらっしゃるでしょうか。
柴田
　『
4321 』
は来年の初頭ぐ
ら
い
に
は訳す
の
を始め
た
い
で
す。
そ
の前に
『イ
ン
ヴィジ
ブ
ル』
と
い
う小説を先月訳し
た
の
で、
夏
に
は出る
と思い
ま
す。
八月は本が売れ
な
い
の
で、
九月か
な。
そ
の次が
『サ
ン
セット
パーク』
。『
4321 』
は
そ
の次で
す
か
ら、
頑張
ります。野谷
　
そ
れ
で
は今日は柴田元幸さ
ん
を
お呼び
し
て非常に貴重な
時間を持て
た
と思い
ま
す。
皆さ
ん
も楽し
ん
で
い
た
だ
け
ま
し
た
で
しょう
か。
最後に盛大な拍手を
お願い
い
た
し
ま
す
（会場拍手）
。
（二〇一八年六月十四日、於名古屋外国語大学七〇一教室、
編集
・
注
  伊藤達也）
注（１）
 「学問の厳密さ
に
つ
い
て」
ホ
ル
ヘ
・
ル
イ
ス
・
ボ
ル
ヘ
ス著、
『創造者』
鼓直訳、
国書刊行会、一九七五年。
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